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MSU President Hannah 
Appointed Hope Trustee 
OPE COLLEGE 
or 
OLLAND, MICHIGAN 
81st ANNIVERSARY - 19 
By C a n d y M arr 
anchor Reporter 
The reques t of the N e w Demo-
crat ic Left for r e c o g n i t i o n by the 
E x t r a - c u r r i c u l a r Activit ies C o m -
mittee h a s been refer red to the 
C a m p u s Life B o a r d wi thou t spe-
cific r e c o m m e n d a t i o n r e g a r d i n g 
a p p r o v a l . 
M E E T I N G FOR n e a r l y two 
h o u r s las t F r i d a y m o r n i n g , the 
F A C m a d e the f o l l o w i n g state-
ment : 
" U n d e r the present pol icy we 
c a n n o t accept this o r g a n i z a t i o n — 
as the r e q u i r e m e n t s , a s s ta ted in 
this po l icy , h a v e not been met 
(i.e. f a c u l t y a d v i s o r , s u b m i t t i n g 
c o n s t i t u t i o n , etc.). We r e c o m m e n d 
a review by the C a m p u s Life 
B o a r d at the reques t of N D L . " 
F A C C h a i r m a n Phil R a u w e r -
d ink e x p l a i n e d tha t the f u n c t i o n 
of the c o m m i t t e e is to act u p o n 
reques t s b y o r g a n i z a t i o n s for rec-
ogn i t i on a n d tha t the o n l y tool 
they h a v e to w o r k with is the 
1 9 6 6 S tuden t Life C o m m i t t e e pol-
icy. T h e N D L w a s rejected fo r this 
r e a s o n . 
H E S T A T E D , h o w e v e r , tha t 
they h a d the r ight to g o be fo re the 
C a m p u s Life B o a r d where a 
c h a n g e in the pol icy cou ld be 
m a d e . T h e F A C ' s h a n d s were t i ed , 
he s a i d , b e c a u s e they c o u l d m a k e 
n o c h a n g e s , o n l y r e c o m m e n d a -
t ions . 
Mr. R a u w e r d i n k noted tha t 
s t u d y h a d been g iven to the pol-
icy in h o p e s of a c h i e v i n g a m o r e 
rea l i s t ic s t a t emen t of c r i te r ia 
for o r g a n i z a t i o n a l r ecogn i t i on . 
H o p e f u l l y , he s a i d , the p r o b l e m s 
c a n be i r o n e d out over the s u m -
mer . " W e never expected t h i s , " 
he a d d e d , r e fe r r ing to the N D L 
c h a l l e n g e , " a n d now we h a v e to 
cope with i t ." 
IFC To Submit 
Revised Parietal 
Hours Proposal 
T h e c u r r e n t p r o p o s a l con-
c e r n i n g pa r i e t a l h o u r s w a s with-
d r a w n las t F r i d a y f r o m the Stu-
dent C o n d u c t C o m m i t t e e b y c o m -
mittee m e m b e r R o n H o o k with the 
u n d e r s t a n d i n g tha t the I n t e r - F r a -
terni ty Counc i l will s o o n s u b m i t 
a s i m i l a r p r o p o s a l . 
T h e f i rs t pa r i e t a l h o u r s p r o p o s -
al w a s p a s s e d in the S tuden t Sen-
ate las t M a y a n d sent to the Stu-
dent Life Commi t t ee , then o p e r a t -
ing u n d e r the old c o m m i t t e e struc-
ture. It w a s t ab led in this c o m m i t -
tee a n d n o fu r the r ac t ion w a s t a k e n 
on it un t i l H o o k presen ted the p ro-
posa l to the Student C o n d u c t C o m -
mittee e a r l y last m o n t h . 
B a r t Merkel a n d J i m K o e r t , re-
p r e s e n t i n g I F C , a r e p resen t ly writ-
ing a new p r o p o s a l u n d e r the 
h e a d i n g of " O p e n H o u s e s " to be 
s u b m i t t e d to the Student C o n d u c t 
C o m m i t t e e in the n e a r f u t u r e . 
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D A N I E L GEORGES, on beha l f 
of the N D L , p resen ted the c o m -
mittee with a list of the g r o u p ' s 
specific ob jec t ions to the SLC pol-
icy. R e g a r d i n g the s t a t emen t c o n -
c e r n i n g o r g a n i z a t i o n a l size, t hey 
a r g u e d tha t the meri t of an o r g a -
n iza t ion m u s t be j u d g e d " b y the 
n a t u r e of its activit ies, f u n c t i o n s 
a n d g o a l s " and not b y the n u m -
ber of m e m b e r s it has . 
T h e y f o u n d mer i t , he sa id , in 
the sect ion c o n c e r n i n g a ims a n d 
p u r p o s e s , b u t felt tha t , in f a i l i n g 
to r ecogn ize d i f ferences in belief, 
" w h e t h e r they be theistic or a the -
istic," the pol icy d i s c r i m i n a t e s a n d 
l imits the type of g r o u p tha t c a n 
o r g a n i z e o n c a m p u s . 
G E O R G E S A R G U E D T H A T 
the r e q u i r i n g of a f a c u l t y a d v i s o r 
m e a n s the presence of a n unneces-
s a r y a u t h o r i t y f i gu re a n d w o u l d 
tend to inhibi t the free d i s c u s s i o n 
of s tuden t - f acu l ty r e l a t i o n s wh ich 
is one of the g r o u p ' s m a j o r c o n -
cerns . 
The s t a t e m e n t s of the policy re-
g a r d i n g r e g u l a t i o n a n d d i sc ip l ine 
of a p p r o v e d o r g a n i z a t i o n s , the 
N D L contes ts , h a v e meri t i n s o f a r 
as it is " c o n d u c i v e to civil re-
spons ib i l i t y . Howeve r , it is o u r 
belief tha t a n o r g a n i z a t i o n h a s the 
r ight to func t ion , s o l o n g as it d o e s 
not e n g a g e in s l a n d e r o u s a n d / o r 
c r i m i n a l a c t s , " G e o r g e s noted . 
C O N C E R N I N G REGISTRA-
T I O N of cons t i t u t i ons and by -
laws, the g r o u p a r g u e d that " t h e 
Guente r R u t e n b o r n ' s one-ac t 
p lay , " T h e Sign of J o n a h , " will 
be presented t o d a y , t o m o r r o w , 
next F r i d a y a n d next S a t u r d a y 
at 8 p .m. in S n o w A u d i t o r i u m . 
The th i rd p r o d u c t i o n of the 
thea t re d e p a r t m e n t this yea r , the 
p l a y is directed b y G e o r g e R a l p h 
of the thea t r e f acu l ty . Ass i s t an t 
p r o f e s s o r of a r t Keith A c h e p o h l 
is the a r t des igne r . 
T H E A C T I O N of the p l ay a r i s e s 
f r o m the a t t empted m u r d e r of S h a -
d r a c h , M e s h a c h a n d A b e d n e g o 
in B a b y l o n on o r d e r f r o m K i n g 
N e b u c h a d n e z z a r . T h e plot of 
" T h e Sign of J o n a h " is a t r i a l 
to d e t e r m i n e w h o the gui l ty p a r t y 
was . A v e r a g e M a n , p l a y e d b y 
L o u i s Schake l , A v e r a g e W o m a n , 
p l ayed b y L i n d a Bar te l s , a n d the 
Queen of B a b y l o n , p o r t r a y e d by 
D e b o r a h N o e , a r e a l t e r n a t i v e l y 
accused . 
The c l i m a x of the p l a y is the 
a c c u s a t i o n of God , w h o was sen-
tenced to be b o r n a s a h u m a n 
be ing , to live a s a v a g r a n t a n d 
to die a m o n g thieves. 
" T h e Sign of J o n a h " is a su r -
realist ic p l a y which a i m s at pre- . 
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in te rna l s t r u c t u r e of a c a m p u s or-
g a n i z a t i o n (its b y - l a w s , cons t i tu -
t ion, e tc . ) is so le ly the r e s p o n s i -
bi l i ty of its c o n s t i t u e n c y . " T h e y 
w a n t " f r e e d o m to s p e a k o u r w i l l " 
a n d to m a k e t h e c o l l e g e c o m m u n i -
ty m o r e a w a r e of w h a t is h a p p e n -
ing. 
" I c a m e seeking a p p r o v a l u n d e r 
a m o r e sens i t ive e x t r a - c u r r i c u l a r 
p o l i c y , " G e o r g e s sa id . 
G e o r g e s a l so cited s o m e of the 
g r o u p ' s act ivi t ies this y e a r in a n 
effort to e x p l a i n their p u r p o s e . 
T h e s e i nc lude a s o c i o l o g i c a l s u r -
vey of M e x i c a n - A m e r i c a n e m p l o y -
ment a n d d r o p o u t r a t e s in Hol -
l a n d , a n i n v e s t i g a t i o n of s t u d e n t 
m o v e m e n t s in o ther n a t i o n s , a n 
i n v e s t i g a t i o n of the 2 1 0 0 C h a p e l 
p l a n a n d the h i r i n g a n d f i r i n g ot 
f acu l ty , a n d w o r k on t eacher eva l -
u a t i o n scales . 
G E O R G E S S A I D H E felt the 
E x t r a - c u r r i c u l a r Activit ies C o m -
mittee g a v e v e r y little t h o u g h t to 
its decis ion. He s p o k e o n beha l f 
of the N D L , t r y i n g to p resen t 
s o m e g e n e r a l d i rec t ives f r o m the 
g r o u p . " A n d th is w a s n ' t w h a t the 
c o m m i t t e e w a n t e d to h e a r , " he 
sa id . " T h e y we re unwi l l i ng to 
listen to o u r p o s i t i o n . " 
" T r u t h c a n d e f e n d itself if g i v e n 
a c h a n c e , " G e o r g e s s a i d . T h e 
N D L is a t t e m p t i n g " t o e s t ab l i sh 
a state of objec t ive i n q u i r y . " T h e 
c o m m i t t e e , he felt, w a s u n a w a r e 
( C o n t i n u e d on p a g e 6 ) 
s en t ing the Gospe l in a d i f fe ren t 
light. Its s o u r c e is the b o o k of 
Reve la t ion . Wri t ten s h o r t l y a f t e r 
Wor ld W a r II, it refers to f i g u r e s 
in N a z i G e r m a n y a s well a s to 
Bibl ical c h a r a c t e r s . 
O T H E R M E M B E R S of the c a s t 
a r e R o b e r t Kief t , D a v e C r o t h e r s , 
Ken K u l h a w y , Diane P a r k e r , 
Dean H o w d , Bill D e G r a a f 
a n d Dick P a t m o s . 
T h e set, d e s i g n e d b y Mr. Ache-
pohl , is an u n u s u a l f e a t u r e of 
the p l a y . Beh ind the a c t o r s is a 
m u r a l of a d e s t r o y e d city. A b o v e 
the s t a g e , s u p p o r t e d b y a l u m i -
n u m pipes , a r e l a r g e c l o u d s on 
which a r e m o u n t e d l a r g e p h o t o -
g r a p h i c m u r a l s . These depic t a 
p a s t o r a l scene, a n g u i s h e d a n d tor-
mented faces, a n d the f ace of a 
b a b y . 
In a d d i t i o n to the H o p e pre-
s e n t a t i o n , the p l a y will be t a k e n 
on t o u r a n d p r o d u c e d in c h u r c h e s 
in Ohio , M i c h i g a n a n d I l l ino i s 
d u r i n g s p r i n g v a c a t i o n . 
Ticke ts for the H o p e p ro -
d u c t i o n a r e on s a l e in V a n R a a l t e 
l o b b y f o r $ 1 . 5 0 . 
J 6 h n A. H a n n a h , Pres ident of 
M i c h i g a n S ta te U n i v e r s i t y a n d 
a d m i n i s t r a t o r - d e s i g n a t e of the fed-
e r a l g o v e r n m e n t ' s A g e n c y f o r In-
t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t , h a s ac-
cepted o n e of the 2 6 seats o n the 
H o p e Col lege B o a r d of T rus t ees . 
A N A T I V E OF G r a n d R a p i d s , 
Dr. H a n n a h h a s s e rved a s the 
12th p r e s iden t of M i c h i g a n State 
U n i v e r s i t y s ince 1 9 4 1 . His re-
s i g n a t i o n a s p res iden t at M S U 
is c o n t i n g e n t u p o n Sena te con-
f i r m a t i o n of his a p p o i n t m e n t to 
the pos i t i on with the Agency fo r 
I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t . 
Dr. H a n n a h h a s g u i d e d the 
g r o w t h of M S U f r o m its s t a t u s 
a s a r e l a t ive ly s m a l l s ta te col lege 
in 194 1, with 6 , 3 5 6 s tuden t s , to 
its r a n k a m o n g the l e a d i n g uni-
vers i t ies in the n a t i o n with 3 9 , 9 4 9 
s t u d e n t s on the F a s t L a n s i n g c a m -
pus fo r fa l l t e rm 1 9 6 8 . 
He s e r v e d for two y e a r s b y ap-
p o i n t m e n t of Pres ident T r u m a n 
on the I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t 
A d v i s o r y B o a r d , which f o r m u -
lated pol icy for the Point P 'our 
P r o g r a m of t echnica l a n d econo-
mic aid to the u n d e r d e v e l o p e d 
a r e a s of the wor ld . 
U n d e r Pres ident E i s e n h o w e r he 
s e rved a s Ass i s t an t S e c r e t a r y of 
Defense ( m a n p o w e r a n d pe r son -
nel) . 
I N 1 9 5 7 , P R E S I D E N T Eisen-
h o w e r a p p o i n t e d h i m C h a i r m a n 
of the U.S. C o m m i s s i o n on Civil 
Righ ts , a n d he w a s r e a p p o i n t e d 
b y Pres ident K e n n e d y in 1961 . 
He c o n t i n u e d as c h a i r m a n u n d e r 
P res iden t s J o h n s o n a n d N i x o n 
unti l F e b r u a r y 2 2 , 1969 . 
Pres ident C a l v i n A. Vande rWer f 
noted tha t Dr. H a n n a h h a s " a l -
w a y s been v e r y interested in the 
p r i v a t e co l leges in the s t a t e . " 
T h e f ede ra l g o v e r n m e n t h a s ap-
p r o v e d a s u p p l e m e n t a l g r a n t of 
$ 7 9 , 1 7 7 for the c o n s t r u c t i o n of 
the De Witt C u l t u r a l Center a n d 
a n a d d i t i o n to the mus ic bui ld-
ing. 
T H E S U P P L E M E N T A L g r a n t 
w a s a n n o u n c e d F r i d a y b y U.S. 
S e n a t o r Rober t Gr i f f in in a tele-
g r a m to Pres ident C a l v i n A. V a n -
derWerf . 
T h e g r a n t w a s m a d e poss ib l e 
u n d e r Title I of the H i g h e r Edu-
c a t i o n Faci l i t ies Act of 1 9 6 3 for 
c o n s t r u c t i o n of a c a d e m i c facil i t ies, 
a c c o r d i n g to Ass i s t an t Director of 
D e v e l o p m e n t Lee Wenke. 
F i n a l d r a w i n g s fo r the c o m -
bined pro jec ts , e s t ima ted to cost 
a p p r o x i m a t e l y $ 2 , 4 2 5 , 0 0 0 , a r e 
p r o m i s e d to the Col lege b y M a r c h 
15. 
T H E A R C H I T E C T U R A L f i r m 
of C h a r l e s E. S t ade a n d Assoc ia t e s 
P R E S I D E N T V a n d e r W e r f s a i d 
tha t Dr . H a n n a h w a s " in t e r e s t ed 
in k e e p i n g in touch wi th the ed-
u c a t i o n s c e n e " a n d expected his 
" v a s t expe r i ence in e d u c a t i o n " to 
be v e r y v a l u a b l e o n the H o p e 
B o a r d . 
T h e President no ted tha t the 
election of Dr. H a n n a h w a s p a r t 
of a t r end to b r i n g " e x p e r t s " to 
serve on the B o a r d of T rus t ee s . 
Other recent ly elected m e m b e r s 
of the B o a r d of T r u s t e e s inc lude 
Rober t H a a c k , Pres ident of the 
New Y o r k Stock E x c h a n g e ; fin-
a n c e r H o w a r d R. S luy te r of Dal-
las , T e x a s ; i ndus t r i a l i s t R i c h a r d 
A. De Witt of H o l l a n d , Mich. ; 
a n d archi tec t J o h n D i n k e l o o of 
H a m d e n , C o n n . 
DR, J O H N A. H A N N A H 
of P a r k Ridge, 111., wh ich is de-
s i g n i n g the s t ruc tu res , h a s twice 
g o n e pas t d e a d l i n e s fo r submi t -
ting the p l ans . T h e d e s i g n s we re 
o r i g i n a l l y p r o m i s e d f o r las t N o -
v e m b e r . 
T h e d e l a y b y the a rchi tec t a n d 
the a m o u n t of t ime e x p e n d e d in 
o b t a i n i n g suff icient c o n t r i b u t i o n s 
for the b u i l d i n g s c o n s u m e d s o 
m u c h t ime tha t r i s ing c o n s t r u c t i o n 
costs necessi ta ted a d d i t i o n a l 
g o v e r n m e n t f u n d s . 
T h e s u p p l e m e n t a l g r a n t is t h u s 
a d d e d to p r e v i o u s Title I g r a n t s 
t o t a l i ng $ 4 9 8 , 5 8 7 f o r the two 
s t ruc tu res . 
T h e d r i v e f o r a s t u d e n t center 
at H o p e d a t e s b a c k to October , 
1964 , when s t u d e n t s d e m o n -
s t r a t ed for a cu l t u r a l - soc i a l s t ruc-
ture o n the f r o n t l a w n of Pres ident 
V a n d e r W e r f . 
Plays Two Weekends 
'Sign of Jonah' To Be Presented Here 
D I D S H E OR D I D N ' T SHE?- -The J u d g e ( D a v e Crothers ) ponders the 
guilt of the Queen of B a b y l o n ( D e b o r a h N o e ) a s two a n g e l s look o n 
in a rehearsal of the student product ion, M The Sign of J o n a h . " 
Recognition Sought 
NDL Request Sent to CLE 
Hope Granted Additional 
Federal Aid for SCSC 
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Ratification Needed 
Senate Okays Congress Plan 
By Garrett DeGraff 
anchor N e w s Editor 
T h e S tuden t S e n a t e a p p r o v e d 
the c o n s t i t u t i o n of the p r o p o s e d 
Student C o n g r e s s g o v e r n m e n t 
W e d n e s d a y . T h e c o n s t i t u t i o n will 
c o m e b e f o r e the s t u d e n t b o d y f o r 
r a t i f i ca t ion next T h u r s d a y . 
IF T H E C O N S T I T U T I O N is 
a p p r o v e d b y t w o - t h i r d s of the stu-
dents v o t i n g , it will r ep l ace the 
present S tuden t Sena t e cons t i tu-
tion. 
At the mee t ing , the m e a n s of 
electing C a b i n e t m e m b e r s w a s re-
vised. U n d e r the o r i g i n a l p r o p o -
sal , the cab ine t m e m b e r s were to 
be elected b y g e n e r a l vote . 
T h e rev i sed cons t i t u t i on s t a t e s 
that cab ine t m e m b e r s a r e to be 
elected b y g e n e r a l v o t e " f o l l o w -
ing s c r een ing of the c a n d i d a t e s 
fo r the s ea t s b y the s tuden t b o a r d 
m e m b e r s of the p r e v i o u s y e a r , " 
l imi t ing the n u m b e r of c a n d i d a t e s 
to the A c a d e m i c A f f a i r s B o a r d to 
six to e igh t a n d the n u m b e r to 
the C a m p u s Life B o a r d to seven 
to ten. 
T H E PROPOSED cons t i t u t i on 
w a s a l s o c h a n g e d to s t a t e tha t 
the r e c o r d i n g a n d c o r r e s p o n d i n g 
sec re t a r i e s of the s t u d e n t g o v e r n -
m e n t be elected f r o m the C o n g r e s s 
ins tead of the Cab ine t . S e n a t o r 
Vicki Detlefs sa id tha t a m e m -
be r of the cab ine t w h o is a l s o 
a m e m b e r of s t u d e n t - f a c u l t y 
b o a r d s w o u l d not h a v e the t ime 
to d o a n " a d e q u a t e j o b " a s a 
s e c r e t a r y . 
S e n a t o r .John B o o n s t r a , w h o 
p r o p o s e d c h a n g i n g the m e a n s of 
e lect ing cab ine t m e m b e r s , s a i d , 
" It s eems there s h o u l d be s o m e 
s c r e e n i n g , " n o t i n g tha t o n e rea-
s o n for r e o r g a n i z a t i o n w a s stu-
dent a p a t h y . " W e a r e t h r o w i n g 
it r igh t b a c k into their l a p s , " he 
s a id . 
D O N PAGE S A I D tha t h a v i n g 
the b o a r d m e m b e r s select the c a n -
d i d a t e s wou ld lead to "se l f -
Hope Students Selected 
For Yugoslav Seminar 
J u n i o r Tim Ligge t t a n d s o p h o -
m o r e Drew H i n d e r e r h a v e been se-
lected to r ep resen t H o p e in the 
1 9 6 9 Grea t L a k e s Col leges As-
s o c i a t i o n Y u g o s l a v - A m e r i c a n Se-
m i n a r . 
L I G G E T T A N D H I N D E R E R 
will be in Y u g o s l a v i a f r o m J u l y 
2 6 to S e p t e m b e r 4. T w e n t y - f o u r 
G L C A s t u d e n t s will s t u d y , t ra -
vel a n d e n g a g e in d i a l o g u e with 
an e q u a l n u m b e r of Y u g o s l a v s 
d u r i n g tha t pe r iod . T h e s t u d e n t s 
will spend m o s t of their t ime at 
either the U n i v e r s i t y of N o v i S a d 
or the Un ive r s i t y of L j u b l j a n a . 
All A m e r i c a n p a r t i c i p a n t s will 
be r equ i red to u n d e r t a k e a re-
s e a r c h project whi le they a r e in 
Y u g o s l a v i a , a n d all will s t u d y 
S e r b o - C r o a t i a n , the Y u g o s l a v 
l a n g u a g e . 
HOPE A S S I S T A N T p r o f e s s o r 
of h i s t o r y Michael Pe t rovich will 
s e rve a s a s s i s t an t d i r ec to r of the 
S e m i n a r . 
Ligget t , a h i s t o r y m a j o r , is t rea-
s u r e r of the S tuden t Sena te . He 
p l a n s a ca ree r in law. Ligget t 
is a m e m b e r of the E m e r s o n i a n 
f r a t e r n i t y . 
H I N D E R E R , A p h i l o s o p h y m a -
j o r , p l a n s to enter col lege teach-
ing. In a d d i t i o n to his a c a d e m i c 
w o r k , H i n d e r e r p l a y s b a s s o o n 
fo r the G r a n d R a p i d s S y m p h o n y . 
H e a l s o is a m e m b e r of the 
E m e r s o n i a n f r a t e r n i t y . 
& 
OPUS wi l l accept contributions of 
prose, poetry and reproducible graphics 
Place in OPUS mailbox in Van Raalte mailroom 
Deadline: March 15 
p e r p e t u a t i o n of i d e a s . " B o o n s t r a 
repl ied tha t the n u m b e r of o p e n -
ings f o r c a n d i d a t e s w a s suff icient 
to g u a r a n t e e d i v e r s i t y of t h o u g h t . 
P a g e then s u g g e s t e d that s o m e 
m e a n s of b e c o m i n g a c a n d i d a t e 
be m a d e a v a i l a b l e to s t u d e n t s 
in a d d i t i o n to the s c r e e n i n g p ro -
cedure . 
W A Y N E V A N D E R B Y L s ta ted 
tha t , a l t h o u g h m o r e efficiency 
migh t resul t f r o m the sc reen ing 
p rocess , r e p r e s e n t a t i o n of the en-
tire s tuden t b o d y m i g h t be lost. 
F o l l o w i n g the a p p r o v a l of the 
c o n s t i t u t i o n , the Sena t e t ook 
ac t ion o n t h r e e o the r m e a s u r e s . 
T H E S E N A T E e n d o r s e d lower-
ing the v o t i n g a g e to 18 a n d 
p a s s e d a m o t i o n s t a t i n g tha t it 
will p r o v i d e s t a t i o n e r y a n d 
s t a m p s fo r s t u d e n t s to send letters 
to c o n g r e s s m e n on a n y issue. 
F u r t h e r , the Sena t e a p p r o v e d 
a list of r e c o m m e n d a t i o n s f o r c a m -
pus i m p r o v e m e n t s d r a w n u p b y 
the Sena te G r o u n d s a n d D o r m s 
Commi t t ee . 
The list i nc ludes a s " i m m e d i -
ate n e e d s " ice a n d s n o w r e m o v a l 
f r o m m a i n s i d e w a l k s a n d s t a i r s , 
i n spec t ion of f ire e s c a p e s a n d fire 
e x t i n g u i s h e r s , e spec i a l l y in V a n 
Raal te , a n d p l a c e m e n t of r a i l i n g s 
on the s teps f r o m the science bu i ld -
ing to the g y m a n d the g y m to 
the athlet ic f ield. 
T H E L I S T U R G E S a d d i t i o n s 
which inc lude a s i d e w a l k between 
M a n d e v i l l e a n d Cr i spe l l c o t t a g e s 
a n d a s i d e w a l k between 12th Street 
a n d the f r a t e r n i t y h o u s e s . 
R e c o m m e n d a t i o n s a l s o inc lude 
r e p l a c e m e n t of the old b e n c h e s 
in V a n Raa l t e , the o p e n i n g of 
s u n d e c k s wi th r e t a i n i n g ra i l s f o r 
s a f e ty p u r p o s e s , c igare t te m a -
ch ines in the g i r l s ' d o r m s where 
s m o k e r s a r e p r o v i d e d and in V a n 
Raa l t e a n d a s t u d e n t l o u n g e in 
the l i b r a r y . 
F R A T E R N I T Y R U S H — E m e r s o n i a n act ives A1 Pedersen and Ken 
Bradsel l chat with rushees Robert Pruim and Russel Kiefer (1. to r.). 
Th i s is the last rush until next spr ing . 
Inter-Fraternity Council 
Votes Down Fall Rush 
By Bill Schutter 
anchor Reporter 
T h e I n t e r - F r a t e r n i t y Counc i l 
h a s p a s s e d a p r o p o s a l d i s p e n s i n g 
with fal l r u s h for H o p e ' s six f r a -
terni t ies . 
C O U N C I L M E M B E R Steve 
S t ruck of the K n i c k e r b o c k e r f r a -
te rn i ty m a d e the o r i g i n a l p ro -
p o s a l , s t a t i n g tha t it w a s widely 
felt b y the f r a t e r n i t i e s that t o o 
m u c h t ime a n d m o n e y w a s spen t 
on fal l r u s h to jus t i fy the resul ts . 
AWS Proposes Structure 
To Conform With Congress 
The A s s o c i a t i o n of W o m e n Stu-
den t s at its mee t ing T u e s d a y pro-
posed a s t r u c t u r e which w o u l d 
r ep l ace the p resen t A W S a n d con-
f o r m to the p r o p o s e d p lan of stu-
dent g o v e r n m e n t . 
U N D E R T H E t en ta t ive s t ruc-
ture, a f l o o r c h a i r m a n a n d a 
socia l c h a i r m a n w o u l d be elected 
by the w o m e n of e a c h f loor . 
The f l o o r c h a i r m a n a n d the RA 
w o u l d be r e s p o n s i b l e for see ing 
tha t the c o m m o n c o u r t e s y pro-
g r a m is c a r r i e d o u t to i n s u r e a n 
a t m o s p h e r e c o n d u c i v e to s t u d y . 
The f l o o r c h a i r m e n a n d the RA's 
wou ld f u n c t i o n u n d e r the l eader -
sh ip of a n elected d o r m pres iden t . 
T H E F U L L H O U S E b o a r d 
wou ld then cons i s t of fou r elected 
h o u s e off icers ( p r e s i d e n t , vice-
pres iden t , s e c r e t a r y and t r e a s u r -
er) , RA's , f l o o r c h a i r m e n , soc ia l 
c h a i r m e n a n d S tuden t C o n g r e s s 
m e m b e r s . " T h e l ink to Sena t e 
w o u l d be t h r o u g h the Student C o n -
g r e s s m e m b e r s to p r o v i d e the 
MEYER MUSIC HOUSE 
1 7 W . 8th St. Phone 3 9 6 - 6 5 8 3 
"Holland's Only Complete Music Store" 
Now offers Hope students: 
1 
2 , 
3 
4 
5. 
6. 
A NEW record and tape dep' t w i th the largest 
selection in town. 
Several thousand NEW record tit les. 
NEW stock of cartr idge, cassette, and reel- to-
reel pre-recorded tapes. 
NEW special group of $1.59 LP.'s. 
NEW, faster, special order service. 
NEW group of 45 rpm. oldies but goodies. 
DON'T WAIT - THE SELECTION'S GREAT! 
n e c e s s a r y c o m m u n i c a t i o n , " A W S 
r e p r e s e n t a t i v e Jill Leach sa id . 
T h e p r e s i d e n t s of each of the 
w o m e n ' s res idence ha l l s a n d , 
h o p e f u l l y , a de lega te f e m a l e m e m -
be r f r o m b o t h the S tuden t C o n d u c t 
C o m m i t t e e a n d the C a m p u s Life 
B o a r d , will cons t i tu te the W o m e n ' s 
In t e r - r e s iden t i a l Counc i l , wh ich 
will be c o n c e r n e d str ict ly with 
d o r m p r o b l e m s . " T h i s C o u n c i l 
will be a s o u n d i n g b o a r d f o r 
po l icy c h a n g e s tha t m u s t g o to 
S tuden t C o n d u c t o r they c a n 
t r a n s m i t po l icy c h a n g e s f r o m Stu-
dent C o n d u c t , " Miss Delp no ted . 
" T H E IRC IS n e c e s s a r y , " Miss 
L e a c h s a i d , " a s l o n g a s there a r e 
ru les specific to w o m e n , the re 
s h o u l d be a specific b o d y in which 
to d i s c u s s those r u l e s . " 
" T h e IRC w o u l d o n l y be c o n -
c e r n e d with the i m p l e m e n t a t i o n 
of C o l l e g e pol icy a n d the d i scus -
s ion of p r o b l e m s tha t a r i s e wi th in 
the d o r m s , " Miss Delp s a id . 
An In te r - r e s iden t i a l Soc ia l C o m -
mittee will cons i s t of vice-
p r e s i d e n t s of the w o m e n ' s d o r m s 
p lus a f e m a l e m e m b e r d e s i g n a t e d 
f r o m the E x t r a c u r r i c u l a r Act ivi tes 
f r o m the E x t r a c u r r i c u l a r Act ivi-
ties Commi t t ee . Miss Delp n o t e d 
tha t this counc i l w o u l d be c o n -
ce rned with act ivi t ies within the 
r e s idence ha l l s . 
F r a t e r n i t i e s s e l d o m send out 
m o r e t h a n ten b id s b e c a u s e fal l 
r u sh i n v o l v e s o n l y u p p e r c l a s s -
men , he s t a t ed . His p r o p o s a l w a s 
re fe r red to the i n d i v i d u a l f r a t e r n i -
ties f o r r a t i f i ca t ion . 
R E P R E S E N T A T I V E S FROM 
the E m e r s o n i a n f r a t e r n i t y s ta ted 
that the p r o p o s a l a s it s t o o d w a s 
u n f a i r to u p p e r c l a s s m e n . T h e y 
po in ted out tha t the p r o p o s a l 
w o u l d p reven t r u s h i n g b y u p p e r -
c l a s s m e n w h o h a d a t t a i n e d a 2 .0 
a v e r a g e in the s p r i n g s emes t e r 
or a 2 .0 c u m u l a t i v e a v e r a g e at 
the end of the s p r i n g s e m e s t e r 
b e c a u s e b y the nex t s p r i n g their 
g r a d e point m igh t h a v e fa l len 
a g a i n . 
T h e p r o p o s a l w a s t h e r e f o r e 
a m e n d e d to r e a d tha t if a n u p p e r -
c l a s s m a n a c h i e v e d a 2 . 0 a v e r a g e 
or c u m u l a t i v e a v e r a g e in ei ther 
one of the two semes te r s b e f o r e 
s p r i n g r u s h , he w o u l d be e l ig ib le 
to r u s h . T h e p r o p o s a l as a m e n d e d 
w a s then p a s s e d u n a n i m o u s l y b y 
the I F C . 
" T H E P R O P O S E D a m e n d m e n t 
to the c o n s t i t u t i o n g a i n e d u n a n i -
m o u s s u p p o r t in its p a s s a g e wh ich 
d e m o n s t r a t e s tha t the f r a t e r n i t i e s 
feel a b o l i s h i n g fa l l r u sh will en-
a b l e them to e n g a g e in a wider 
r a n g e of ac t iv i t i e s , " s t a t ed I F C 
pres iden t R o n Schub in . 
Hitchcock Film, 
'BirdsS Shown 
By Sophomores 
" T h e B i r d s , " s p o n s o r e d b y the 
C l a s s of ' 7 1 , will be s h o w n Tues-
d a y in D i m n e n t M e m o r i a r C V i a p - " 
el at 8 p .m . 
" T h e B i r d s " is a n Alf red Hitch-
cock thr i l ler s t a r r i n g R o d T a y -
lor , J e s s i ca T a n d y , S u z a n n e 
Pleshette a n d T i p p e H e d r e n . 
Ticke ts a r e $1 . The c l a s s is 
c o n s i d e r i n g d o n a t i n g the p r o c e e d s 
to e i ther H i g h e r H o r i z o n s or the 
White R a c i s m c o n f e r e n c e to be 
he ld at H o p e l a t e r this s p r i n g . 
DOWNTOWN 
NEXT TO PENNEYS 
WESTERN MICHIGAN'S 
GREETING CARD CENTER 
School Supplies - Party Goods 
Stationery — Gifts 
March 14, 1969 Hope College anchor Page I 
New Dress Regulation 
Calls for 'Discretion' 
41 Years on Faculty 
Dr. De Graaf Notes Changes 
T h e C a m p u s Life B o a r d ap-
p r o v e d a new d r e s s r e g u l a t i o n fo r 
the Col lege at its m e e t i n g T h u r s -
d a y . 
T H E N E W P O L I C Y s ta tes : " A t 
Co l l ege the s t u d e n t is e n g a g e d in 
p r o f e s s i o n a l a c a d e m i c ac t iv i ty . 
Because d re s s is a n e x p r e s s i o n of 
respect f o r o u r a s s o c i a t e s , t h e c o m -
m u n i t y in which we live, a n d o u r 
own p e r s o n s , s t u d e n t s a r e expect-
ed to exerc isc d i sc re t ion a n d g o o d 
tas te in the m a t t e r of d re s s . All 
c l o t h i n g w o r n o n c a m p u s m u s t be 
nea t , c l e a n a n d a p p r o p r i a t e . 
" E v e r y m e m b e r of H o p e Col-
lege h a s the r e s p o n s i b i l i t y to ma in -
t a in h igh s t a n d a r d s fo r the c o m -
m u n i t y . Offens ive a t t i re will be 
b r o u g h t to the a t t en t ion of the of-
fender a n d the Dean of S tuden t s 
Office." 
T H E A P P R O V E D N E W r e g u l a -
t ion is a r e w o r k i n g of a m o r e de-
tailed p r o p o s a l ea r l i e r p a s s e d by 
the Student C o n d u c t Commi t t ee . 
It r ep l aces a po l icy which includ-
ed a p a r t i a l e n u m e r a t i o n of t ypes 
of a p p a r e l f o r b i d d e n in ce r t a in 
a r e a s of the Col lege. 
U n d e r the new pol icy d r e s s is 
left to the d i sc re t ion of the stu-
den t . 
COEDS, FOR e x a m p l e , w o u l d 
n o l o n g e r neces sa r i l y h a v e to w e a r 
a ski r t a n d b l o u s e or d re s s to 
c l a s s , a l t h o u g h a specific f acu l ty 
m e m b e r c o u l d reques t s u c h a p p a r -
el of the w o m e n in his c l a s ses o r 
regis ter o b j e c t i o n s to the a p p e a r -
a n c e of a s tuden t with the Dean of 
S tuden ts . 
T h e new r e g u l a t i o n , like all poli-
cies p a s s e d b y one of the t h r ee 
s tuden t - f acu l ty b o a r d s , will g o in-
to effect a f te r the facu l ty mee t ing 
at the end of M a r c h un less the fa-
cu l ty c h a l l e n g e s the pol icy a n d re-
t u r n s it to the C a m p u s Life B o a r d . 
IN O T H E R A C T I O N at the 
C L B mee t ing , pet i t ions f o r recog-
ni t ion we re a p p r o v e d f o r the Be-
lieve and Action G r o u p a n d the 
C a m p u s A m e r i c a n s for D e m o c r a -
tic Act ion. 
Letters 
Of 300 
Sent to 
Chapel 
Homes 
Cutters 
By Garrett DeGraff 
anchor N e w s Editor 
A p p r o x i m a t e l y 3 0 0 s t u d e n t s 
who a r e in v i o l a t i o n of the c h a p e l 
a t t e n d a n c e ru le will h a v e letters 
sent to their p a r e n t s this week b y 
the office of the D e a n of S t u d e n t s . 
Of the 3 0 0 , a b o u t 5 5 percent 
a r e s o p h o m o r e s a n d 4 5 percent 
a re f r e s h m e n . L a s t y e a r w h e n all 
s t u d e n t s were r e q u i r e d to a t t end 
twice a week, 2 8 1 s t u d e n t s were 
g r a n t e d e x t e n s i o n s to m a k e u p 
excess ive c h a p e l cu t s at the end 
of the first semes te r . 
L E T T E R S W I L L A L S O b e sent 
to the s t u d e n t s a n d p o s s i b l y to the 
f acu l ty a d v i s o r s of the s t u d e n t s 
in c h a p e l a t t e n d a n c e t r o u b l e "if 
we h a v e t i m e , " s a i d Dean of Stu-
dents Rober t De Y o u n g . 
T h e n u m b e r of cuts used b y the 
d e a n ' s office to d e t e r m i n e w h o h a s 
in excess of the three u n e x c u s e d 
cuts per s emes t e r is the c u m u l a -
tive n u m b e r of cuts f o r the ent i re 
yea r . T h e r e f o r e t h o s e w h o h a v e 
six or less cu ts a r e not in v io l a -
tion of the c h a p e l rule. 
T H E D E A N R E P O R T E D t h a t 
" m a n y w h o a p p e a r e d on the list 
Urban Program 
Doubles in Size 
T h e P h i l a d e l p h i a U r b a n 
Semester P r o g r a m , u n d e r the di-
rect ion of H o p e p r o f e s s o r Dr. 
Robe r t D e H a a n , h a s d o u b l e d in. 
size. 
In c o m p a r i s o n with the 34 stu-
den t s s econd semes te r of the 1967-
68 s c h o o l y e a r a n d 2 7 last se-
mester , 7 2 s t u d e n t s a r e present-
ly en ro l l ed in the p r o g r a m . 
T h e p r o g r a m h a s d e v e l o p e d na-
t ion-wide a t t en t i on t h r o u g h its ap -
p r o a c h which p laces the twelve 
col leges of the Grea t L a k e s Col-
leges A s s o c i a t i o n in direct 
c o o p e r a t i o n with the pub l i c s c h o o l 
district of P h i l a d e l p h i a . 
H o p e C o l l e g e h a s the l a rges t 
e n r o l l m e n t f r o m a n y ins t i tu t ion 
at P h i l a d e l p h i a this semes te r with 
18 s t u d e n t s en ro l l ed . 
last t ime h a v e reduced their n u m -
ber of cuts . All but 13 f r e s h m e n 
a n d 2 3 s o p h o m o r e s h a v e lowered 
their f i gu re s . N o b o d y is in a posi-
t ion w h e r e they c a n ' t m a k e them, 
s ince they on ly h a v e to g o once 
or twice a w e e k . " 
T h e letter to be sent to the p a r -
en ts s t a tes tha t their ch i ld is v io-
l a t i ng the Co l l ege ' s c h a p e l a t tend-
a n c e ru le a n d is in j e o p a r d y of 
not b e i n g ab le to regis ter next 
semes te r if he fa i ls to m a k e u p h i s 
c h a p e l absences . 
IT A L S O S T A T E S tha t the of-
fice of the d e a n h a d notif ied the 
s tudent of his s i t ua t ion a n d will 
c o n t i n u e to d o so. 
By Jean DeGraff 
anchor Reporter 
He h a s been the t eacher of Dr. 
A r t h u r Jentz , Dr. J a y F o l k e r t , Dr. 
B a s t i a n K r u i t h o f a n d Rev. L a m -
ber t Ponste in . He r e m e m b e r s w h e n 
c h a p e l a t t e n d a n c e w a s r equ i r ed 
fo r all s t u d e n t s f ive d a y s a week 
a n d when V a n Vleck Hal l w a s a 
d o r m i t o r y f o r men. 
He is Dr. C l a r e n c e DeGraa f a n d 
h a s been a p r o f e s s o r of E n g l i s h 
at H o p e Col lege s ince 1928. Dr. 
D e G r a a f h a s seen m a n y c h a n g e s 
in the H o p e Co l l ege c o m m u n i t y 
o v e r these las t 4 1 y e a r s . 
O N E OF T H E m o s t s ign i f i can t 
c h a n g e s at H o p e h a s been the in-
c r e a s e in the n u m b e r of s t u d e n t s 
en ro l l ed . He r e m e m b e r s when the 
en t i re s tuden t b o d y cou ld meet in 
the chape l . He sa id tha t the sma l l -
er g r o u p " h a d m o r e c o m m u n i t y 
s p i r i t . " 
T h e inc rease in e n r o l l m e n t h a s 
c a u s e d m o r e se rv ices to be pro-
v ided for the s tuden t s . Dr. D e G r a a f 
s a i d when he c a m e to H o p e there 
w a s n o hea l th clinic or c o u n s e l i n g 
service. He a d d e d that n o o n e 
w a s given the p e r m a n e n t j o b of 
c h a p l a i n , bu t a f a c u l t y m e m b e r 
w a s a p p o i n t e d to the pos i t i on e a c h 
yea r . 
H E A L S O N O T E D that the re 
h a s been a s ign i f i can t c h a n g e in 
the college pol icy on c h a p e l a t t end-
ance . When he c a m e to H o p e in 
1 9 2 8 all s t u d e n t s we re r equ i r ed to 
a t t end c h a p e l se rv ices five d a y s a 
week. Male s tuden t s were expected 
to wear a suit a n d tie t o t h e c h a p e l 
services . He sa id t h a t n o one ques-
t ioned the c h a p e l po l icy . In fac t , he 
s a i d , " t h e r e would b e 10-year per-
i ods wi thout a n y d i s c u s s i o n of the 
c h a p e l r u l i n g . " 
Dr. D e G r a a f a l s o s a i d tha t the 
en t i r e staff wou ld h a v e a " c o n -
gen i a l m e e t i n g " b e f o r e the c h a p e l 
se rv ice a n d then w o u l d all g o to 
c h a p e l t oge the r . If a f a c u l t y 
m e m b e r w a s not p resen t at the 
mee t ing b e f o r e the c h a p e l serv ice , 
it w a s a s s u m e d t h a t he w a s ill. 
H e a d d e d tha t n o w " t h e f a c u l t y 
V E T E R A N PROFESSOR—Dr. Clarence DeGraaf , a member of the 
faculty for 41 years , can remember when male students were expected 
to wear a suit and tie to chapel f ive d a y s a week. 
t h a n w h e n he b e g a n 10 s t a y s in their little cubic les a n d 
you d o n ' t get to see t hem except 
at f a c u l t y m e e t i n g s . " 
DR. D E G R A A F E X P L A I N E D 
t ha t the President of the Col lege 
w a s r e s p o n s i b l e f o r the c h a p e l 
serv ices , a n d all the f a c u l t y m e m -
b e r s were expected to lead a wor -
s h i p se rv ice s o m e t i m e d u r i n g the 
y e a r . 
Dr. D e G r a a f noted tha t there 
h a s " n o t been t o o m u c h c h a n g e 
in c o u r s e r e q u i r e m e n t s . " He s a i d 
tha t " c o u r s e s h a v e been d r o p p e d 
a n d then a d d e d , bu t the g e n e r a l 
pa t t e rn h a s r e m a i n e d the s a m e . " 
In 1 9 2 8 , jus t a s t o d a y , the s tuden t 
needed 1 2 6 h o u r s of c red i t to g r a d -
ua te . 
H E ADDED, h o w e v e r , tha t the re 
is n o w less e m p h a s i s on the 
l a n g u a g e r e q u i r e m e n t a n d m o r e 
d ive r s i f i ca t ion in the science 
To Meet Growth 
Dean To Study Housing Needs 
By T o m Hildebrandl 
anchor Assistant Editor 
The B o a r d of T rus t ees ' deci-
s i on of last October to i nc rease 
the e n r o l l m e n t of the Co l l ege to 
2 , 6 0 0 s tuden t s b y 1 9 7 6 h a s f o r ced 
the A d m i n i s t r a t i o n to c o n s i d e r 
whe re the a d d i t i o n a l s t u d e n t s will 
be h o u s e d . 
T H E B O A R D HAS a sked D e a n 
of S t u d e n t s Rober t De Y o u n g to 
look in to the c h a r a c t e r a s well a s 
the extent of the Co l l ege ' s h o u s i n g 
needs. 
" T h e Col lege m u s t a s c e r t a i n in 
w h a t d i r ec t ion it s h o u l d g o con -
c e r n i n g h o u s i n g in the f u t u r e be-
fo re a n y dec i s ions can be m a d e , " 
sa id Dean De Y o u n g . " W e m u s t 
k n o w w h a t effect the res iden t ia l 
a t m o s p h e r e will h a v e on the aca -
demic p r o g r a m . " 
MR. D E Y O U N G e n u m e r a t e d 
a n u m b e r of a l t e r n a t i v e s for f u t u r e 
h o u s i n g , a m o n g them b e i n g the 
c o n s t r u c t i o n of t r a d i t i o n a l d o r m i -
tories, a switch to a p a r t m e n t - t y p e 
dwel l ings , the c o n s t r u c t i o n of 
s m a l l e r h o u s i n g uni ts o r permi t -
t ing m o r e s t u d e n t s to live off-
c a m p u s . 
" S i m p l y r e a c t i n g to recent stu-
den t t r e n d s , " the Dean s a i d . " I 
wou ld s a y that we s h o u l d not 
c o n s t r u c t new d o r m i t o r i e s . 
T r e n d s , of c o u r s e , a re not the 
o n l y f a c t o r s . But we m u s t a s k 
o u r s e l v e s if o u r present t y p e of 
c o m m u n i t y will b e feas ib le w h e n 
we 've r eached 2 , 6 0 0 . " 
D E A N FOR A C A D E M I C Af 
f a i r s Mor re t t e Rider took a dif-
ferent v i ewpo in t on the m a t t e r . 
" I f we a r e c o n c e r n e d with the 
s tudent a s a w h o l e p e r s o n , then 
his h o u s i n g is p a r t of i t ," Dr. Ri-
der sa id . " It d o e s n ' t m a k e m u c h 
sense to s a y tha t we ' r e c o n c e r n e d 
with the s tudent a s a whole per-
s o n , except f o r whe re he l ives, 
w h e n he c o m e s in or how m u c h 
he s t u d i e s . " 
" T h i s is not in loco parentis , 
h o w e v e r , " he a d d e d , " b e c a u s e , a s 
I ' ve s a i d m a n y t imes, in loco 
parentis is d e a d . " 
D E A N R I D E R P O I N T E D out 
the exper ience of o ther co l leges , 
at which o f f - c a m p u s h o u s i n g a n d 
the fewer res t r i c t ions tha t g o with 
it h a v e c a u s e d s t u d e n t s to d o 
p o o r e r a c a d e m i c w o r k . 
He a l s o w a s c o n c e r n e d with the 
effect on f r e s h m e n a n d s o p h o -
m o r e s of pe rmi t t i ng j u n i o r s a n d 
s e n i o r s to live o f f - c a m p u s . " F r e s h -
m e n a n d s o p h o m o r e s , " the D e a n 
s a i d , " a r e , f r a n k l y , less m a t u r e 
t h a n u p p e r c l a s s m e n . If these up-
pe r - c l a s smen a r e not in the d o r m i -
tor ies , the y o u n g e r s t u d e n t s c a n -
not receive the benef i t s of their 
a c a d e m i c help, p e r s o n a l counse l -
ing a n d m a t u r e e x a m p l e . " 
" S O M E C O L L E G E S A R E get 
t ing out of the h o u s i n g b u s i n e s s , " 
Dean Rider s a id . " I d o n ' t a g r e e 
with tha t a p p r o a c h . If we b e c o m e 
a c o m m u t e r co l lege , we will lose 
s o m e v e r y v a l u a b l e th ings . Our 
sense of c o m m u n i t y will be de-
s t r o y e d . " 
c o u r s e s 
teach. 
T h e r u l e s for the w o m e n siu-
den t s h a v e u n d e r g o n e a g r e a t 
c h a n g e , sa id Dr. D e G r a a f . He 
s a i d tha t the w o m e n f o r m e r l y we re 
u n d e r a r i g o r o u s s chedu l e a n d the 
D e a n of W o m e n , Mrs. Win i f r ed 
Durfee. " r u l e d with a n i ron h a n d . " 
He sa id tha t one d a y Dr. J o h n 
N y k e r k , w h o w a s Dean of Men 
at the t ime, s a w a w o m a n s t u d e n t 
r u n n i n g a c r o s s the c a m p u s in her 
g y m suit. T h e girl w a s sent b a c k 
to the d o r m a n d a s k e d if s h e 
t h o u g h t she w a s l iv ing in the F i j i 
I s l ands . 
T H E F R A T E R N I T I E S a n d 
so ro r i t i e s were then t rue l i t e r a r y 
societies a n d " t h e y p r o d u c e d ex-
cellent w o r k s , " s a i d Dr. D e G r a a f . 
Dr. D e G r a a f g r a d u a t e d f r o m 
C a l v i n Col lege in 1921 a n d re-
ceived his d o c t o r a t e in 1947 f r o m 
the U n i v e r s i t y of M i c h i g a n . F r o m 
1 9 2 1 - 1 9 2 8 he w a s p r i n c i p a l of 
H o l l a n d C h r i s t i a n H igh Schoo l . 
He b e c a m e a m e m b e r of the 
H o p e Col lege f a c u l t y in 1 9 2 8 a n d 
served a s c h a i r m a n of the E n g l i s h 
d e p a r t m e n t f r o m 1 9 4 5 - 1 9 6 5 . 
H E H A S A d a u g h t e r a n d a 
s o n , b o t h of w h o m g r a d u a t e d 
f r o m H o p e a n d a r e m a r r i e d to 
H o p e g r a d u a t e s . He h a s f ive 
g r a n d c h i l d r e n . One his g r a n d -
ch i ld ren p l a n s to enter H o p e a s 
a f r e s h m a n this fa l l . 
/ { j o t n f i a n if-
VEURINK'S 
IN SAUGATUCK and GRAND HAVEN it's 
CORAL GABLES 
FOR — LEISURE DINING — BANQUETS — SNACKS 
SERVING ANYTIME THE DELICIOUS 
IL FORNO S PIZZA and SUBMARINES 
Phone Saugafuck UL 7 - 2 1 6 2 or Grand Haven 8 4 2 - 3 5 1 0 for Reservations 
THE STUDENT CHURCH 
WILL WORSHIP 
Sunday, March 16 
9:45 a.m. in the Coffee Grounds 
Speaker: Ben Van Lierop 
11:00 a.m. in Dimnent Chapel 
Preacher: Rev. Bill Hiilegonds 
' 'He Touched M e " 
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anchor editorials 
On Thnrsday9s Vote 
WE D N E S D A Y N I G H T the S t u d e n t S e n a t e p a s s e d a new s t r u c t u r e f o r s t u d e n t g o v e r n m e n t a t H o p e 
Co l l ege . T h i s w a s p r o b a b l y its m o s t im-
p o r t a n t s tep ol the y e a r , a n d we u r g e stu-
d e n t s to r eg i s t e r the i r a p p r o v a l b y r a t i f y -
i n g the p r o p o s e d c o n s t i t u t i o n in the all-
c a m p u s r e f e r e n d u m to b e c o n d u c t e d T h u r s -
d a y . 
I he p r i n c i p a l a d v a n t a g e of the new 
s t r u c t u r e is t ha t it will t a k e i n to a c c o u n t 
the real i t ies of the d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s 
a t H o p e . P o w e r lies p r i m a r i l y in the stu-
d e n t - f a c u l t y b o a r d s a n d c o m m i t t e e s . T h e 
S e n a t e , h a v i n g n o r e l a t i o n to t hese b o a r d s 
a n d c o m m i t t e e s , h a s o p e r a t e d o n the peri-
p h e r y of p o w e r this y e a r . T h e p r o p o s e d 
S t u d e n t C o n g r e s s will c o n t a i n w i e l d e r s of 
a c t u a l p o w e r , a n d h e n c e will n o t be a s 
s u p e r f l u o u s a s the S e n a t e h a s been . 
T h e p r o p o s e d s t r u c t u r e will a l s o elimi-
n a t e a g o o d d e a l of the red t a p e t h a t h a s 
t a n g l e d s t u d e n t p r o p o s a l s in the p a s t . B y 
a b o l i s h i n g a n u m b e r of s t u d e n t g r o u p s ' , 
s t u d e n t e n e r g i e s will be c o n c e n t r a t e d in 
a r e a s w h e r e t h i n g s can a c t u a l l y b e d o n e . 
T h e p r o p o s a l is b y n o m e a n s perfect . 
P e r h a p s the m a j o r f au l t is the p r o v i s i o n 
wh ich e m p o w e r s the C a b i n e t to j u d g e the 
q u a l i f i c a t i o n s of c a n d i d a t e s s e e k i n g elec-
t ion to t h a t b o d y f o r the n e x t y e a r a n d to 
l imit the n u m b e r of c a n d i d a t e s . T h i s is 
a u t h o r i t a r i a n c o n t r o l of s t u d e n t g o v e r n -
men t wh ich c o u l d be a b u s e d a n d w h i c h 
m i g h t b i n d the C a b i n e t to a p a r t i c u l a r 
pol i t ica l v iew f o r m a n y y e a r s . G r e a t e r op-
p o r t u n i t y fo r e lec t ion to the C a b i n e t m u s t 
be p r o v i d e d b y m e a n s of a m e n d m e n t a f te r 
the c o n s t i t u t i o n is r a t i f i ed . 
TH E B A S I C P R O P O S A L is a n exce l l en t one , h o w e v e r , a n d s h o u l d n o t be re-jected b e c a u s e of th i s p r e sen t defect . 
We t h e r e f o r e h o p e tha t s t u d e n t s v o t e in 
f a v o r of the new c o n s t i t u t i o n in the c o m i n g 
r e f e r e n d u m . 
The Christian Choiee 
TH E C U R R E N T C O N T R O V E R S Y a r o u n d the po l i cy c o n c e r n i n g rec-
o g n i t i o n of c a m p u s o r g a n i z a t i o n s 
is qu i t e i m p o r t a n t in itself, b u t it is even 
m o r e s i g n i f i c a n t in tha t it r a i s e s k e y ques -
t i o n s a b o u t w h a t k i n d of C h r i s t i a n l i b e r a l 
a r t s co l lege H o p e s h o u l d be . 
T h e 1 9 6 8 - 6 9 c a t a l o g u e e m p h a s i z e s tha t 
" H o p e s r e a s o n f o r b e i n g is e a c h i n d i v i d u a l 
s t u d e n t ; its p u r p o s e the g r o w t h a n d deve lop -
m e n t of e a c h s t u d e n t , . . . no t f o r h i s o w n 
s e l f - g r a t i f i c a t i o n , b u t f o r w h a t he c a n g i v e 
to o t h e r s in se rv ice to G o d a n d M a n . " 
T h i s is a n a d m i r a b l e g o a l a n d o n e to 
w h i c h H o p e C o l l e g e s h o u l d a l w a y s be 
c o m m i t t e d . O u r c u r r e n t c o n c e r n , h o w e v e r , 
c en t e r s o n the m e a n s t h e C o l l e g e s h o u l d 
u s e to p u r s u e this e n d . 
O P E M A Y C H O O S E to a d o p t a spe-
cific view of h u m a n c o n d u c t a n d 
seek to b r i n g a l l s t u d e n t s t o con-
f o r m to a p r e s c r i b e d c o d e of a c t i o n a n d 
r e l i g i o u s d o g m a . T h i s , u n f o r t u n a t e l y , is 
t h e p a t h w h i c h H o p e h a s c h o s e n to fo l low 
in the p a s t . Th i s dec i s i on h a s led to co l l ege 
po l i c i e s s t r ic t ly r e g u l a t i n g the c o n d u c t of 
w o m e n , r e q u i r i n g s t u d e n t s to a t t e n d c h a p e l , 
r e g u l a t i n g s t u d e n t w e a r i n g a p p a r e l , p ro -
h i b i t i n g in t e rv i s i t a t i on in d o r m i t o r i e s a n d 
r e q u i r i n g al l c a m p u s o r g a n i z a t i o n s to be 
" a p p r o v e d a n d c h o o s e a f a c u l t y a d v i s o r 
" t o g u i d e a n d s u p e r v i s e " their a c t i o n s . 
T h e a l t e r n a t i v e o p e n to the C o l l e g e is 
to c u l t i v a t e a n a t m o s p h e r e of f r ee e x c h a n g e 
a n d a s s o c i a t i o n in which the s t u d e n t h a s 
the r e s p o n s i b i l i t y lo r se t t ing h i s o w n s t a n d -
a r d s of c o n d u c t a n d d e t e r m i n i n g h i s o w n 
bel iefs , a n d in which the C o l l e g e t o l e r a t e s 
al l a s p e c t s of d i s s e n t a n d n o n c o n f o r m i t y . 
In s u c h a n a t m o s p h e r e the C o l l e g e s h o u l d 
ac t i ve ly c o n f r o n t e a c h s t u d e n t wi th C h r i s -
t i a n i t y a s a l ive o p t i o n f o r his life. T h i s , 
we feel, is the e s sence of a C h r i s t i a n l i b e r a l 
a r t s e d u c a t i o n a n d the bes t m e a n s of en-
c o u r a g i n g " t h e g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t 
of e a c h s t u d e n t . " 
I T S E E M S T O LIS t h a t H o p e is s l o w l y m o v i n g t o w a r d the l a t t e r s t a n c e . Al-
t h o u g h m a n y of the r e s t r i c t ive r e g u -
l a t i o n s still r e m a i n , the t r end is t o w a r d re-
v i s i o n a n d e v e n t u a l a b o l i s h m e n t . H o p e ' s 
f a c u l t y a n d s t u d e n t b o d y h a v e been r a p i d l y 
c h a n g i n g o v e r the las t few y e a r s with t h e 
resul t t ha t m o s t of the H o p e c o m m u n i t y is 
s e v e r a l y e a r s a h e a d of t h e s t a n d i n g pol ic ies . 
Mos t s t u d e n t s a n d f a c u l t y seem to c l e a r l y 
reject the i m p o s i t i o n of a p a r t i c u l a r w o r l d 
view on the s t u d e n t b o d y a n d p re fe r a 
m o r e l i b e r a l s t a n c e . 
H o p e m u s t c h o o s e the s e c o n d a l t e r n a -
t ive in o r d e r to better fu l f i l l its s t a l ed p u r -
p o s e a n d to m a k e co l l ege po l i cy c o n s i s t e n t 
with the r e a l i t y of the m a k e u p ol the H o p e 
C o l l e g e c o m m u n i t y . A log i ca l first s t e p t o 
t a k e is the a b o l i s h m e n t ol the r e q u i r e m e n t s 
f o r a p p r o v a l of co l l ege o r g a n i z a t i o n s . 
Readers Speak Out 
Dear Editor . . . 
D e a r Mr. Edi to r , 
We w o u l d h o p e that the recent bid of 
the N D L for r ecogn i t i on a s an off ic ial stu-
den t o r g a n i z a t i o n will win the s t r o n g sup-
p o r t of the s tudent b o d y a s a n a p p e a l f o r 
l i be ra l e d u c a t i o n with n o l i m i t a t i o n s p laced 
o n f r e e d o m of a s s o c i a t i o n a n d e x p r e s s i o n . 
D U E TO S T R O N G s t uden t s u p p o r t we 
h o p e that t h e c u r r e n t i ncons i s t en t a n d u n f a i r 
pol icy will be r e e v a l u a t e d , a n d t h a t the col-
lege c o m m u n i t y will c o m e to a r e c o g n i t i o n 
of a n d respect f o r d i f fe rences of belief. 
Sincerely, 
J a n i s Race 
M a r y Ann T h o r n e 
Dea r E d i t o r : 
On beha l f of the N e w D e m o c r a t i c Left, 
I w e l c o m e the s u p p o r t of the a n c h o r Edi-
to r i a l Staff in o u r bid to g a i n off ic ial re-
c o g n i t i o n u n d e r a m o r e sens i t ive ex t r a -
c u r r i c u l a r activit ies po l i cy w h i c h recog-
nizes d i f fe rences in belief a n d s t u d e n t re-
s p o n s i b i l i t y . E o r no t o n l y is the N D L o n 
t r i a l , b u t the en t i re i s sue of r e s p o n s i b l e 
a c a d e m i c , soc ia l a n d r e l i g i o u s f r e e d o m . 
A N D T H U S , IT is o u r belief t h a t a 
c o m m u n i t y ( e spec ia l ly o n e " . . . devo ted 
s p e c i a l l y to the t a s k of i n q u i r y , " a n d one 
which s u p p o s e d l y r ecogn izes the necess i ty 
of . . a n a t m o s p h e r e of o p e n n e s s which 
ex t ends p e r i o d i c a l l y e v e n to r e a s s e s s m e n t 
of the e n d s a n d m e a n s of the co l lege p ro -
g r a m . " ) m u s t be buil t u p o n m u t u a l t rus t , 
respect a n d m o r a l r e s p o n s i b i l i t y , r a t h e r 
t h a n o n e bui l t u p o n a r b i t r a r y a n d insens i -
t ive ru les n u r t u r e d o n c o e r c i o n , f e a r a n d the 
d e n i a l of i n d i v i d u a l w o r t h a n d d i f ference . 
T h e N D L l o o k s f o r w a r d to the con -
t inued s u p p o r t of the a n c h o r a n d o the r con-
cerned pa r t i e s , i.e. .the Belief a n d Ac t ion 
G r o u p which h a s decided to r e t r ac t its o r ig -
inal pet i t ion of r e c o g n i t i o n a n d refi le u n d e r 
a pet i t ion s i m i l a r to t h a t of the N D L . 
IT S H O U L D B E k n o w n tha t the N D L ' s 
bid f o r r e c o g n i t i o n w a s rejected b y the Ex-
t r a c u r r i c u l a r Activit ies C o m m i t t e e o n F r i -
d a y , M a r c h 7, a n d tha t the N D L h a s f o r -
w a r d e d a n a p p e a l of the E A C ' s dec i s i on 
to the C a m p u s Life B o a r d . H o w e v e r , the 
New D e m o c r a t i c Left c a n n o t c h a m p i o n 
the c a u s e of m e a n i n g f u l a c a d e m i c , soc i a l , 
m o r a l a n d r e l ig ious r e s p o n s i b i l i t y a l o n e . 
We need y o u r m a s s s u p p o r t ! 
T h e r e a p p e a r s to h a v e been s o m e con -
f u s i o n in r e g a r d to w h a t the N e w D e m o -
cra t i c Left s o u g h t d u r i n g its c o n f r o n t a t i o n 
with the E x t r a c u r r i c u l a r Activi t ies C o m -
mittee. T h e c o n f u s i o n cen te r s u p o n w h e t h e r 
the N D L c a m e s e e k i n g b l a n k e t a p p r o v a l 
b y the E C A o r whe the r the N D L w a s " s i m p -
ly s e e k i n g a d e c i s i o n . " 
In s h o r t , we s o u g h t r e c o g n i t i o n u n d e r 
( C o n t i n u e d o n p a g e 6 ) 
r X T K A c W i c o t A R 
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"Well , f i r s t of a l l they w a n t e d to k n o w if t he f o r m a t i o n of a n i n t r a -
m u r a l ice h o c k e y c lub w o u l d l ead to a g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g of the 
a th le te ' s ro le in a C h r i s t i a n c o m m u n i t y . " 
Art Buchwald 
Not for Wives 
by Art B u c h w a l d 
Mr. J a c k Va len t i of t h e Mot ion Pic ture 
P r o d u c e r s Assn. h a s d o n e a f ine j o b with 
his r a t i n g s y s t e m of f i lms. In o r d e r to p ro -
tect c h i l d r e n , h is a s s o c i a t i o n now i n f o r m s 
people t h r o u g h the a d v e r t i s e m e n t s a n d out-
side the thea te r whe the r t h e y a r e s u i t a b l e f o r 
the w h o l e f a m i l y o r just t h e adul t p a r t of it. 
T h e r a t i n g s s t a r t with G f o r t h e f a m i l y — t h e n 
g o to M fo r m a t u r e a u d i e n c e s , a n d f i n a l l y 
to X w h e r e h u m a n be ings u n d e r 16 a r e no t 
a d m i t t e d . 
I AM N O T C R I T I C I Z I N G Mr . V a l 
ent i ' s r a t i n g s b u t a c t u a l l y t r y i n g to i m p r o v e 
on them. I t h i n k he s h o u l d a d d a n o t h e r 
c a t e g o r y to w a r n h u s b a n d s w h a t to expect . 
Th i s r a t i n g on a film c o u l d be X - N F W — 
which w o u l d s t a n d for " n o t f o r w i v e s . " 
I s a y this b e c a u s e I went to a f i lm the 
other n igh t with m y wife o n l y to d i s c o v e r 
when we go t to the thea te r tha t it h a d a n X 
ra t ing . 
" W h a t d o e s tha t m e a n ? " she w a n t e d to 
k n o w . 
" I t m e a n s t h a t this p i c tu re is a n a d u l t 
f i lm a n d o n l y t h o s e of u s w h o a r e m a t u r e 
e n o u g h a n d g r o w n - u p e n o u g h to u n d e r -
s t a n d the i m p l i c a t i o n s of w h a t the p r o d u c e r 
a n d wri ter a n d d i rec to r a r e t r y i n g to s a y , 
a re permi t ted to see it ." 
" Y o u m e a n it 's a d i r t y p i c t u r e ? " she 
sa id . 
" W E M U S T N O T U S E the w o r d d i r t y 
in d e s c r i b i n g a film. It is an a r t p ic ture , 
a i m e d at a specif ic a u d i e n c e w h o w a n t m o r e 
out of life t h a n Doris D a y a n d Rock H u d -
s o n . " 
" T h o s e b i l l b o a r d s o u t f r o n t l o o k pre t ty 
d i r ty to m e . " 
" W h a t ' s the mat te r . H a v e n ' t y o u e v e r 
seen a g i r l tied b e h i n d a b u l l d o z e r b e f o r e ? " 
" N o t while it 's k n o c k i n g d o w n a bu i ld -
i n g . " 
"Wel l , b i l l b o a r d s n e v e r r e a l l y s h o w 
wha t the m o v i e is a b o u t . It 's jus t a w a y of 
ge t t ing you into the t h e a t e r . " 
" I ' d r a t h e r see ' O l i v e r , ' " she s a i d . 
" D o n ' t be s q u a r e . If a d u l t s d o n ' t sup -
p o r t X - r a t i n g f i lms w h o wi l l?" 
Before she cou ld c h a n g e her m i n d I 
b o u g h t the t ickets a n d we went in. 
" T h e p o p c o r n even l o o k s d i r t y , " m y 
wife s a id . 
"WILL Y O U S T O P B E H A V I N G l ike 
s o m e o n e w h o o n l y a t t e n d s m o v i e s f o r the 
en t i r e f a m i l y ? " 
We sa t d o w n jus t b e h i n d six m e m b e r s 
of a m o t o r c y c l e g a n g , a n d next to a n old 
m a n w h o w a s r e a d i n g " C a n d y " whi le the 
l igh t s were on . 
F i n a l l y the m o v i e s t a r t e d . It o p e n e d u p 
with a w o m a n b e i n g w h i p p e d by 10 m e m -
b e r s of the R o y a l C a n a d i a n M o u n t e d Police. 
" L e t ' s g o , " m y wife s a i d . 
"WE C A N ' T GO U N T I L we 've f o u n d 
o u t w h a t s h e ' s done . P e r h a p s t h a t ' s the 
w a y peop l e a r e p u n i s h e d in C a n a d a . " 
" N e l s o n E d d y n e v e r w h i p p e d J e a n e t t e 
M a c D o n a l d . " 
The scene sh i f ted to a p a i r of l u m b e r -
j a c k s w a l k i n g t h r o u g h the fores t with their 
a r m s a r o u n d e a c h o the r . T h e y s t o p p e d in 
a c l e a r i n g . 
" T h a t d o e s i t ," m y wife s a id . " I ' m go-
i n g . " 
" B u t t h e r e ' s s u p p o s e d to be a b i g scene 
be tween two g i r l s f r o m T o r o n t o a n d th ree 
w o m e n f r o m F r e n c h C a n a d a w h o w a n t 
i n d e p e n d e n c e f r o m the C o m m o n w e a l t h . " 
"I J U S T W A N T TO A S K y o u o n e 
q u e s t i o n , " she sa id a s we were d r i v i n g 
h o m e . " W h a t w a s the po in t of t ha t M o u n -
tie k i s s i n g his h o r s e ? " 
" O h , c o m e on . H a v e n ' t you seen a 
m a n k i s s a h o r s e b e f o r e ? " I s a id . 
" O n the l i p s ? " 
C o p y r i g h t ( c ) 1 9 6 9 , T h e W a s h i n g t o n Post 
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anchor review 
ToMcLuhan, Vietnam Is Technology's Baby 
V. 
Editor's Note: The anchor review 
this week is written by senior 
ph i losophy major D o u g Rw.en-
dal . He reviews "War and Peace 
in the Global Vi l lage ," b y Mar-
shall McLuhan and Quentin 
Fiore. 
War is hell! Let 's s t a r t f r o m 
there. E v e r y b o d y seems to ag ree 
on this these d a y s , yet o u r w a r 
is still v e r y m u c h a real i ty . N u m -
e r o u s r e a s o n s a r e given f o r the 
United Sta tes ' i n v o l v e m e n t in the 
Vie tnam war : s t o p p i n g the C o m -
mun i s t s u r g e , o u r poli t ical com-
mi tmen t s , e c o n o m i c necessi ty, 
fear . 
T o this list a d d Mr. M c L u h a n ' s . 
And his is in a w a y un ique— 
cer t a in ly at f irst g l ance it s eems 
p r e p o s t e r o u s e n o u g h . F o r to him 
the Vie tnam w a r is a r eac t ion to 
the c o m p u t e r a n d television. 
" E v e r y new t echno logy necessi-
tates a new w a r , " he s a y s . And 
" w h e n o u r identi ty is in d a n g e r , 
we feel ce r ta in tha t we h a v e a 
m a n d a t e for w a r . The old i m a g e 
m u s t be recovered at a n y cos t . " 
W H A T K I N D OF r e v o l u t i o n 
a r e we reac t ing to in this wa i , 
then? Bas ica l ly a s e n s o r y one . 
Mr. M c L u h a n bel ieves o u r sense 
r a t ios a r e b e i n g c h a n g e d by 
w a t c h i n g televis ion and exper ien-
cing all the new t echno log ie s of 
the 2 0 t h cen tu ry . The l i n e a r n e s s 
exper ienced in r e a d i n g the l ines 
of a b o o k h a s g iven w a y to tac-
tile s e n s a t i o n s such a s television 
or a psychedel ic d a n c e . 
T h e old l inear cu l tu re encour -
aged object ivi ty, non- invo lve -
ment. T h e new cu l tu re encou r -
ages h a v i n g new exper iences a n d 
total i nvo lvemen t . 
M A N S S E N S E S B E C O M E ex 
tended in this r e v o l u t i o n by m e a n s 
of c o m m u n i c a t i o n s med ia . F o r 
e x a m p l e , in l a r g e cities such as 
New York or S a n F r a n c i s c o , 
m a n y r a d i o s t a t i o n s hire helicop-
ters to fly ove r f r e e w a y s a n d ex-
p r e s s w a y s to r e p o r t on t raff ic f low. 
T h u s d r ive r s , b y mere ly t u r n i n g 
on their car r a d i o s , m a y d i s cove r 
whether there is a t raff ic slow-
up a h e a d of them. In effect, their 
r a d i o s become ex tens ions of their 
eyes. 
In like m a n n e r , wheels a r e ex-
tens ions of ou r feet, c lo thes and 
houses ex tens ions of o u r sk in a n d , 
most exci t ing of all , c o m p u t e r s 
a re ex t ens ions of o u r n e r v o u s sys-
tem. 
T h e fact that o u r senses a r e ex-
tended requ i res tha t we react m o r e 
qu ick ly to the " f e e d b a c k " of our 
med ia . C o m p u t e r s c a n g ive space 
crews the answer to a com plicated 
Review of the News 
By H a r o l d K a m m 
Memphis 
J a m e s E a r l R a y p leaded 
gui l ty M o n d a y to m u r d e r i n g 
the Kev. M a r t i n L u t h e r K i n g 
Jr . a n d w a s sentenced to se rve 
9 9 y e a r s in the Tennessee State 
Pr i son . Both the p r o s e c u t o r a n d 
Mr. R a y ' s counse l told the c o u r t 
tha t there w a s no ev idence Mr. 
R a y h a d been invo lved in a con-
s p i r a c y . 
T h e Jus t ice D e p a r t m e n t an -
n o u n c e d , however , t ha t it w a s 
c o n t i n u i n g its i nves t iga t ion into 
a poss ib le c o n s p i r a c y . 
Washington, D.C. 
The decis ion on d e p l o y m e n t 
of the c o n t r o v e r s i a l Sentinel 
miss i le defense sys t em will be 
d i scussed t o d a y by President 
R i c h a r d N i x o n at a televised 
news conference. T h e President 
h e a r d the v iews of three p romi -
nent scientis ts this week w h o 
con tend tha t d e p l o y m e n t of the 
Sentinel wou ld e sca l a t e the 
U.S.-Soviet a r m s race . 
S a i g o n 
Rep lacemen t of s o m e Amer i -
c a n c o m b a t t r o o p s in V i e t n a m 
with South V i e t n a m e s e so ld i e r s 
w a s cal led " d e s i r a b l e and pos -
s i b l e " b y Secre ta ry of Defense 
Melvin L a i r d . On his d e p a r t u r e 
f r o m Vie tnam he a l s o sa id tha t 
the cu r r en t e n e m y of fens ive h a d 
met with n o s ign i f ican t success. 
Paris 
Mill ions of F r e n c h w o r k e r s 
took p a r t in a 2 4 - h o u r g e n e r a l 
s t r ike a i m e d at p r e s s u r i n g the 
g o v e r n m e n t into g r a n t i n g w a g e 
increases . President C h a r l e s de 
Gaul le accused l a b o r l e ade r s of 
a t t emp t ing " t o b r i n g d o w n the 
c u r r e n c y , the e c o n o m y a n d the 
r epub l i c . " In an a d d r e s s to the 
n a t i o n , he p ledged tha t all th ree 
"will be f i rmly d e f e n d e d . " 
Washington, D.C. 
President N i x o n a n n o u n c e d 
that Gen. L y m a n Lemni tzer 
wou ld step d o w n a s the 
S u p r e m e Allied C o m m a n d e r in 
E u r o p e on Ju ly 1 a n d be re-
placed by Gen. A n d r e w J. Good-
pas ter , depu ty U.S. c o m m a n d -
er in Vie tnam. 
Jerusalem 
A m i d new I s r a e l i - A r a b c l a sh -
es, 70 -yea r -o ld f o r m e r f o r e i g n 
minis ter Mrs. G o l d a Meir 
a g r e e d to succeed the late Levi 
Eshko l as p remie r until gen-
e ra l elections in N o v e m b e r . 
Mrs. Meir p r o m i s e d tha t in the 
a b s e n c e of peace n e g o t i a t i o n s 
I s rae l wou ld con t i nue to ho ld 
the te r r i to ry it c a p t u r e d f r o m 
A r a b na t ions in the June , 1967 
w a r . 
Berl in 
F o r m o n t h s the Eas t Ger-
m a n s and R u s s i a n s h a d threat-
ened a new Berlin cris is if the 
West G e r m a n s persisted in their 
p l a n to c o n v e n e the F e d e r a l 
Republ ic ' s e lec tora l co l lege in 
the western half of the d iv ided 
f o r m e r G e r m a n cap i t a l . 
La s t week, as 1 ,023 West 
G e r m a n electors met a n d b y a 
n a r r o w m a r g i n selected Social-
ist GustaV H e i n e m a n n to suc-
ceed re t i r ing Pres ident He inr ich 
L u e b k e as West G e r m a n head 
of state, the C o m m u n i s t re-
s p o n s e w a s re la t ive ly mi ld and 
r e s t r a ined with o n l y r o a d traf-
fic c o m i n g i n f o r s e r i ous h a r a s s -
ment . 
s p a c e m a n e u v e r in a split s econd . 
And c o m m e n t on the g e n e r a l 
speed -up of e v e r y o n e ' s life is al-
r e a d y a cliche. 
YOU MAY S T I L L ask why all 
of this l eads to war . And Mr. Mc-
L u h a n ' s a n s w e r can be best c h a r -
acterized in o n e w o r d : fear . M a n 
is a f r a i d of the new s e n s o r y re-
l a t i o n s h i p s with which he is con-
f ron t ed . When he is able to moni -
tor himself on a television screen, 
h is se l f - image c a n n o t he lp but 
c h a n g e . And when he f inds h e c a n 
t rave l at 18 ,000 miles an h o u r , 
his feel ing of power , or of impo-
tence, c a n be o v e r w h e l m i n g . In 
the face of his loss of identi ty, 
m a n s t r ikes out at the wor ld . In 
Mr. M c L u h a n ' s t e r m i n o l o g y , m a n 
a t t empts to c rea te a n e n v i r o n m e n t 
u n t o u c h e d by t echno logy , u n b o t h -
ered by new s e n s o r y exper iences . 
In t e r m s of Vie tnam, f o r in-
s tance , we m a y s a y that A m e r i c a 
is r eac t ing to the Or ien ta l iza t ion 
of its cu l tu re (see the g r o w i n g 
interest in E a s t e r n re l ig ions a n d 
Oriental d r e s s ) b y s t r ik ing out 
a g a i n s t As ia , a t t empt ing to b lock 
out its d i s t u r b i n g influence. The 
fact t ha t the so ld ie r s ' exper iences 
in Asia might h a v e just the op-
posi te effect is a n o t h e r s to ry . 
T H U S FAR WE h ave s p o k e n 
on ly a b o u t a c t u a l v iolent war -
fa re . But there a r e other types , 
or so s a y s Mr. M c L u h a n . Br ing-
ing televis ion to Afr ica o r Asia 
is an e x a m p l e of a n o t h e r k i n d of 
w a r . T h i s is u s i n g the t e chno logy 
of one cu l tu re to s h a p e a n o t h e r , 
and w h a t c a n one term tha t but 
a type of w a r ? 
T h e s a m e descr ip t ion fits wha t 
we in the West cal l educa t ion . As 
Mr. M c L u h a n s a y s , "We s i m p l y 
impose u p o n them ( y o u n g peop le ) 
the p a t t e r n s tha t we find con-
venient to o u r s e l v e s a n d consis-
tent with the a v a i l a b l e technolo-
DOUG R O Z E N D A L 
g i e s . " The fact t ha t these a r e past 
or iented m a k e s educa t i on , at least 
as thus far p rac t iced , a c o n s e r v a -
tive force. 
If Mr. M c L u h a n f inds a n y al-
t e rna t ive to b e c o m i n g s l a v e s of 
o u r technologies a n d prey to re-
a c t i o n a r y w a r s , it is a twofo ld one: 
a w a r e n e s s a n d o p e n n e s s to new 
experiences. 
H E Q U O T E S H E R M A N Hess 
e 's " S i d d a r t h a : " " ' T h e r ea son 
why I do not k n o w a n y t h i n g a b o u t 
myself , the r e a s o n why S i d d a r t h a 
h a s r ema ined alien and u n k n o w n 
to myself is d u e to one th ing . . . 
f leeing f r o m myself . ' " 
Mr. M c L u h a n himself con t inues , 
" I n s t e a d of t r y i n g to g a i n power 
o v e r and independence of the 
wor ld by st if l ing the v a r i o u s in-
pu ts of s e n s a t i o n f r o m t h e e n v i r o n -
ment , S i d d a r t h a decides to try an 
even more violent e x p e r i m e n t by 
p l u n g i n g in dep th into the world 
a n d by a l lowing it to s h a p e him 
c o m p l e t e l y . " 
S I D D A R T H A L A T E R goes be-
yond this expe r imen t to a n e v e n 
h ighe r a w a r e n e s s of himself . But 
the s t age of to ta l i n v o l v e m e n t in 
the wor ld w a s a n e c e s s a r y o n e f o r 
h im. And the m e s s a g e of Mr. Mc-
L u h a n is a l s o to e m b r a c e new tech-
no log ies , to e m b r a c e new exper i -
ences, f o r on ly by g i v i n g o u r s e l v e s 
o v e r to them c a n we u n d e r s t a n d 
them a n d reach the s t a g e of a w a r e -
ness where we a re n o longe r con-
trolled b y i g n o r a n c e o f how we a re 
c h a n g e d b y o u r technologies . 
In r e a d i n g Mr. M c L u h a n , let me 
e n c o u r a g e this s a m e a t t i tude of 
o p e n n e s s to the new. F o r Mr. Mc-
L u h a n ' s style is not l inear . He 
t h rows w o r d s , pictures, a n d ideas 
at you , a lmos t , it seems, at r a n -
d o m . In a t t emp t ing to c o m p r e -
hend wha t he is s a y i n g , first r e a d 
the b o o k quick ly , g i v i n g f r e e re ign 
to the in te rp lay of i m a g e s . At the 
end you will p r o b a b l y f ind that 
you u n d e r s t o o d m o r e t h a n you 
t h o u g h t you did, o r even m o r e 
4han you a re ab le to put into 
words . 
Dorms Closing 
During Break 
All d o r m i t o r i e s a n d co t t ages 
will be closed d u r i n g s p r i n g 
v a c a t i o n . 
V a c a t i o n beg ins M a r c h 28 , 
at 5 p.m. a n d e n d s Apri l 8 
at 8 a . m . T h e ha l l s a n d cot-
tages will be locked M a r c h 2 9 
at 10 a . m . a n d will r e o p e n Apri l 
7 at 10 a .m. 
All s tudents mus t m a k e other 
a r r a n g e m e n t s f o r h o u s i n g du r -
ing tha t time, a c c o r d i n g to As-
socia te Dean of S tuden t s 
Michael Gerrie. 
It's Spring time 
By D a v e Allen 
mm 
It is time! It is time tha t the 
c louds , which lie leaden ove r the 
ea r th , d i s s i pa t e a n d a l low the for -
got ten sun to w a r m the hear t of 
those w h o e n j o y r e m e m b e r i n g the 
present . F o r the d a r k m o n t h s h a v e 
lasted l o n g e r t h a n they s h o u l d a n d 
h a v e bent to n e a r l y b r e a k i n g the 
g o o d t h o u g h t s which c a n n o t wear 
winter clothes. 
T H E PEOPLE HIDE ins ide a n d 
are ill to g o w a n d e r i n g lest the 
cold a n d wind chill them in places 
where they a re a n x i o u s . They 
walk qu ick ly f r o m one w a r m spot 
to a n y o ther , h ide their faces a n d 
s p e a k s h o r t ph rases . A n d when 
they wa lk they f ea r they will s l ip 
a n d fal l a n d will end u p l o o k i n g 
silly in f ron t of those w h o m o v e 
with m e a s u r e d steps. 
Of c o u r s e the cold m o n t h s c a n 
c o m e a n d s p e n d their time, but 
they a r e here t o o l ong a n d like 
b lack m a g i c i a n s hold their evil 
p o w e r s o v e r c rys t a l t imes. T h e 
s e a s o n wai t s pat ient ly , t e a s ing o u r 
senses with a m y r i a d of tas ty 
t h i n g s a n d m a k i n g us th ink with 
smi l i ng eyes. 
A N D T H E D A R K d a y s d r a g 
on indefinitely in spite of all the 
wishes hur t l ed at them. T h e m o r e 
a n g r y t h r ea t s there a re , the longer 
they h a n g in bitter s cowl ing men-
ace. Admit ted once as v i s i to r , they 
now a re o c c u p a n t a n d , without 
a n end in s ight , they s q u a t heavi-
ly-
T h e d a y s f a d e i m p e r c e p t a b l y 
into the close n igh t s which come 
t o o soon even for the l o v e r s w h o 
f ea r that t h ings f ly ing a g a i n s t the 
wind m a y hur t le c a t a c l y s m i c a l l y 
into one a n o t h e r . 
T H E D A R K DAYS a r e a n g r y 
tha t they a re ha ted a n d with a 
v indic t ive l ee r a rch their b a c k s 
a g a i n s t the i m m i m e n t e n e m y -
time. 
But the people wait expec tan t ly , 
t o o expec tan t ly , a n d c r a n e their 
necks to ca tch the f leet ing hor i zon 
before it sets sai l f r o m their lives. 
And the deeper , the f u r t h e r the 
hope , the s o o n e r they expect the 
b r i gh t d a w n . With e v e r y d a y the 
chance , a n d the better the chance 
every d a y . But the c h a n c e h a s 
wasted itself until it mus t s lowly 
f a d e a w a y f r o m eve ry m i n d . 
HOW T H E DARK d a y s wea r 
the f a b r i c of m e n ' s m i n d s , un-
r a v e l i n g the t h r e a d of j u d g m e n t , 
m a k i n g c o a r s e the a t t i tude of love. 
C h a n g e seems to c o m e s lowly , no 
mat te r how fast , to the impa t i en t 
w h o c r y fo r i m a g i n a t i o n s of w h a t 
is g o o d . 
The d a r k m o n t h s can las t l o n g 
and c l o a k the sunsh ine , s m o t h e r 
it until it b u r n s n o more , c h o k e 
it till its b r e a t h is gone . Worse 
yet, the black d a y s can h ide the 
sun f r o m eyes w h o wou ld n o 
longe r recognize its l ight. These 
m o n t h s c a n ou t las t m a n a n d 
s t a r v e his sou l till he n o l o n g e r 
k n o w s bu t on ly t h inks he does. 
IT IS TIME! T h e line is t au t , 
the g r a s s is d y i n g qu ick ly in once 
v e r d a n t fields, the trees a r e c rack -
ing f r o m the cold; the v e r y e a r t h 
is tired and it m o a n s in w e a r y 
a n g u i s h . 
It is t ime fo r the S p r i n g on 
E a r t h . It will c o m e with g u s h i n g 
c lear wa te r s—soon . 
•/ 
The Best of Peanuts Reprinted by permission of the Chicago Tribune 
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More Let ters . . . 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 4 ) 
a m o r e sensi t ive e x t r a c u r r i c u l a r 
activities policy. We were no t ask-
ing the EAC to a p p r o v e o u r or-
g a n i z a t i o n a l s t ruc tu re or p l a t f o r m 
( n o r d o we intend to m a k e such 
a reques t of the C a m p u s Life 
B o a r d ) — f o r , as s ta ted, we believe 
a n o r g a n i z a t i o n ' s in te rna l s t ruc-
ture a n d p l a t f o r m to be so le ly the 
respons ib i l i ty of its cons t i tuency . 
Daniel E. G e o r g e s 
In reference to the ar t ic le on 
Hope Col lege 's policy of " r e c o g -
n i z i n g " a n y c a m p u s o r g a n i z a -
t ion, I must c o m m e n d the a n c h o r 
for b r i n g i n g to o u r a t t en t ion this 
d i s c r i m i n a t o r y pract ice. T h e re-
q u i r e m e n t s of the ex is t ing pol icy 
defini tely dese rve review a n d re-
vis ion. 
I recognize the necessi ty of com-
m u n i c a t i o n b e t w e e n s tudent 
g r o u p s a n d the College, but the 
present d e m a n d s d e n y the respon-
sibil i ty of s tudents . 
Why doesn ' t the Col lege h a v e 
" respec t for the d ign i ty a n d 
u n i q u e n e s s of o n e ' s fe l lows and 
act ive conce rn for their h ighes t 
w e l f a r e " without feeling the need 
to extens ively con t ro l s t uden t s -
even in e x t r a - c u r r i c u l a r involve-
ments? 
D e a n n a B u r k e 
I a m wri t ing to a p p l a u d the 
a n c h o r ' s s u p p o r t , in its ed i to r ia l 
last week, of the N D L in its pro-
test of the college r e q u i r e m e n t s for 
official r ecogn i t ion of a s tuden t 
o r g a n i z a t i o n . 
T H E R E Q U I R E M E N T that 
a n y o r g a n i z a t i o n c o n f o r m to the 
" a i m s a n d p u r p o s e s of the col-
lege" which a r e s ta ted to be , in 
pa r t , " s t r e n g t h e n i n g of ba s i c at-
t i t udes" such a s " r e v e r e n c e 
t o w a r d G o d , a s revealed in J e s u s 
C h r i s t " a r e bo th n a r r o w - m i n d e d 
a n d inh ib i t ing a n d , in a d d i t i o n , 
in direct o p p o s i t i o n to the idea ls 
of the Col lege, a s they a re def ined 
in the s a m e Student Life C o m -
mittee s ta tement : " a s a n institu-
tion devo ted specif ical ly to the 
t a sk of i n q u i r y " a n d " o p e n n e s s . " 
T h e a n c h o r edi tor ia l po in ted 
this out , r e i t e ra t ing the s t a t emen t 
of the N D L . It s h o u l d be unde r -
s tood tha t in such an inst i tut ion 
the r ecogn i t i on of the r ight of a n 
o r g a n i z a t i o n to exist s h o u l d not 
necessar i ly reflect or entail agree-
ment with the o r g a n i z a t i o n ' s be-
liefs or precepts . 
T H E R E Q U I R E M E N T tha t 
a n y o r g a n i z a t i o n submi t a c o p y 
of its cons t i tu t ion and b y - l a w s 
when r eques t ing such official re-
cogn i t i on is o b v i o u s l y an a t t empt 
to screen the o r g a n i z a t i o n s that 
wish to f o r m on this c a m pus on the 
b a s i s of their c o n f o r m i t y to the 
official col lege v iewpoin t a n d is, a s 
such , d i s c r i m i n a t o r y a n d des t ruc-
tive of the free c h a r a c t e r of e d u c a -
tion which this inst i tut ion at least 
p a y s lip service to p r o m o t i n g . 
I lend m y s u p p o r t to the N D L 
in its oppos i t i on to these requi re-
ments a n d u r g e tha t a n y o the r in-
d i v i d u a l interested in p r o m o t i n g 
the high ideals of free a n d unre -
stricted pursu i t of k n o w l e d g e and 
u n d e r s t a n d i n g s u p p o r t it a l so . 
D o n a l d E. Gunther 
John - Mart in Co. presents to 
you engagement sets as excit-
ingly di f ferent as she is. Unpar-
al leled savings are yours simply 
by cal l ing 532-1370 G.R. for a 
personal appointment or 
contact Chuck Cizek your 
Campus Representative at 
A 2 0 7 Kollen - 3 9 2 - 9 1 6 4 
Junior Year 
in 
New York 
T h r e e u n d e r g r a d u a t e c o l l e g e s o f f e r s t u d e n t s 
f r o m al l par ts o f t he c o u n t r y an o p p o r t u n i t y 
to b r o a d e n the i r e d u c a t i o n a l e x p e r i e n c e 
by s p e n d i n g t he i r 
Junior Year in N e w York 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y is an i n t eg ra l part o f 
t he e x c i t i n g m e t r o p o l i t a n c o m m u n i t y o f 
N e w Y o r k C i t y — t h e bus iness , c u l t u r a l , 
a r t i s t i c , a n d f i nanc ia l c e n t e r o f t h e n a t i o n . 
T h e c i t y ' s e x t r a o r d i n a r y resources g rea t l y 
e n r i c h b o t h the a c a d e m i c p r o g r a m and t h e 
e x p e r i e n c e of l i v i n g at N e w Y o r k U n i v e r s i t y 
w i t h the mos t c o s m o p o l i t a n s t u d e n t b o d y in 
the w o r l d . 
Th is p r o g r a m is o p e n t o s t u d e n t s 
r e c o m m e n d e d by the deans o f t h e co l l eges 
to w h i c h they w i l l r e t u r n f o r t he i r deg rees . 
Courses may be taken in t he 
S c h o o l o f C o m m e r c e 
S c h o o l o f E d u c a t i o n 
W a s h i n g t o n Square C o l l e g e o f Ar ts 
a n d Sc ience 
W r i t e f o r b r o c h u r e to D i r e c t o r , Jun io r Year 
in N e w Y o r k 
NEW YORK U N I V E R S I T Y 
New York, N.Y 10003 
Black And Beautiful 
Instance for Change 
] 
Submitted By H o s e a Stevens Edited by John Brown 
In the b o o k , " B l a c k P o w e r , " 
wri t ten b y Stokely C a r m i c h a e l 
a n d C h a r l e s V. H a m i l t o n , r a c i s m 
is def ined a s the " p r e d i c a t i o n of 
dec i s ions a n d policies on cons id -
e r a t i o n s of race f o r the p u r p o s e 
of s u b o r d i n a t i n g a rac ia l g r o u p 
a n d m a i n t a i n i n g con t ro l o v e r that 
g r o u p . " 
H A M I L T O N A N D C a r m i c h a e l 
con t inue , " R a c i s m is bo th ove r t 
and cover t . It t a k e s two closely 
re la ted f o r m s : i n d i v i d u a l whites 
ac t ing a g a i n s t i n d i v i d u a l b l a c k s 
a n d acts b y the total white com-
m u n i t y a g a i n s t the b lack com-
mun i ty . We call these i n d i v i d u a l 
r a c i s m a n d ins t i tu t iona l r a c i s m . 
T h e first cons i s t s of o v e r t acts 
by i n d i v i d u a l s which c a u s e 
d e a t h , i n j u r y o r violent dest ruc-
t ion of p r o p e r t y . . . . T h e second 
t ype is less over t , f a r m o r e subt le , 
less ident i f iable in t e r m s of specific 
i n d i v i d u a l s c o m m i t t i n g the acts 
. . . .The second t ype o r i g i n a t e s in 
the o p e r a t i o n of e s t ab l i shed a n d 
respected forces of society a n d 
thus receives f a r less publ ic con-
d e m n a t i o n than the first t y p e . " 
Ins t i tu t iona l r a c i s m acts on the 
f o u n d a t i o n of i n d i v i d u a l a n d col-
lective racist b e h a v i o r , a b e h a v i o r 
tha t comes f r o m the m i n d s of 
m a n y w h o a re p e r p e t u a t o r s of 
an t i -b lack a t t i tudes . And f r o m 
these pract ices of an t i -b lack be-
h a v i o r c o m e s no t the A m e r i c a n di-
lerrma, but r a t h e r the c o n t i n u o u s 
p e r p e t u a t i o n of b lack co lon i a l -
i sm—a c o l o n i a l i s m that is seen in 
e v e r y town, city a n d state t h r o u g h -
out this n a t i o n . As J a m e s Ba ldwin 
pu ts it, " B l a c k People a r e segre-
g a t e d but they d i d n ' t d o i t ." 
I N S T I T U T I O N A L co lon i a l -
ism is but a pa r t of the p r o b l e m . 
T h e other hal f , which m a y seem 
m o r e over t , is the issue of politi-
cal social l eade r s . There h a v e 
been , in the pas t , inefficient ef-
for t s on the p a r t of po l i t i c i ans 
a n d o ther soc ia l d e m o c r a t i c l ead-
ers t o w a r d the full c o m m i t m e n t 
in d u t y a s f a r a s their j o b is con -
cerned . T h e r e a re , at present , t o o 
m a n y g r i e v a n c e s on the pa r t of 
b l a c k s in this c o u n t r y , g r i e v a n c e s 
that a r e c a u s e d not o n l y b y th is 
racis t ins t i tu t ional ized p o w e r 
s t ruc tu re , but a l s o b y m a n y rac i s t 
m a t e r i a l i s t i c a l l y inclined poli-
t i c ians w h o a re s u p p o s e d l y serv-
ing the c o m m u n i t i e s of A m e r i c a , 
p a r t i c u l a r l y the b lack c o m m u n i -
ties. 
As the N a t i o n a l A d v i s o r y C o m -
m i s s i o n on Civil D i s o r d e r s r epo r t -
ed, " T h e rac ia l d i s o r d e r s of l as t 
s u m m e r in pa r t reflect the f a i l u r e 
of all levels of g o v e r n m e n t — f e d -
e ra l a n d s ta te a s well as local— 
to c o m e to g r i p s with the p r o b l e m s 
of o u r cities. . . . I n s t r u m e n t a l i t i e s 
of f ede r a l a n d s ta te g o v e r n m e n t 
often c o m p o u n d the p r o b l e m s . 
N a t i o n a l pol icy e x p r e s s e d 
t h r o u g h eve ry l a r g e n u m b e r of 
g r a n t p r o g r a m s a n d institu-
t ions r a r e l y exh ib i t s a c o h e r e n t 
a n d cons is ten t perspec t ive w h e n 
viewed at the loca l level. S ta te 
effor ts , t r a d i t i o n a l l y focused on 
r u r a l a r e a s , often fail to tie in 
effectively with ei ther local or 
f edera l p r o g r a m s in u r b a n 
a r e a s . " 
AS O N E C A N p r o b a b l y note, 
the ex i s t ing s i t ua t i on men t ioned 
a b o v e is c e r t a i n l y one-half of the 
p r o b l e m . It is a s i t ua t ion tha t on-
ly p e r p e t u a t e s the ex i s t ing condi-
t ions in which we as A m e r i c a n s 
f ind ourse lves . It is in r e a l i t y -
f a c t — u n f o r t u n a t e l y , a fact t ha t will 
t ake l ong y e a r s of su f fe r ing on the 
p a r t of the people of A m e r i c a to 
abo l i sh . T o d o this, the fo l lowing 
s t r a t e g y a n d g o a l s , p r o p o s e d in 
the Ke rne r Repor t , a r e nece s sa ry : 
Effective c o m m u n i c a t i o n be-
tween ghe t to res idents a n d local 
g o v e r n m e n t . 
I m p r o v e d abi l i ty of local gov-
e r n m e n t to r e s p o n d to the needs 
a n d p r o b l e m s of ghe t to res idents . 
E x p a n d e d o p p o r t u n i t i e s fo r in-
d i g e n o u s l e a d e r s h i p to pa r t i c ipa te 
in s h a p i n g dec is ions a n d policies 
which affect their c o m m u n i t y . 
Inc reased a c c o u n t a b i l i t y of pub-
lic off icials . 
IF T H E S E GOALS a r e a d o p t e d 
by o u r pol i t ic ians a n d o ther social 
l eade r s , it w o u l d be qui te s imple 
to get o thers , i n c l u d i n g the g rea t 
m a n y l e a d i n g cit izens of o u r fair 
a n d mate r ia l i s t i c c o u n t r y , in-
vo lved . A defini te r e f o r m lead-
ing t o w a r d a c h a n g e in a t t i tude 
t o w a r d socia l i ssues is m o r e than 
jus t needed, but c a n be s a i d to be 
a n explicit pa r t of a poss ib le 
so lu t ion . 
NDL's Bid for Recognition 
Sent to Campus Life Board 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 1 ) 
of its full power a n d w h a t its func-
t ions a re . 
DR, R O B E R T BROWN, a m e m 
ber of bo th the EAC a n d t h e C a m -
Extra Large 
ITALIAN or BEEF SAUSAGE 
Sandwiches 
• 
• 
• 
• 
$ 1 . 1 0 . . 
Sandwiches 
Fried Chicken Dinners 
Fish 
Shrimp 
Delivery Service 
FREE DELIVERY for 
Orders $ 2 . 5 0 or Over 
EX 6 - 5 6 3 2 
1 0 2 River Ave. 
half .60 Plus Tax 
V O N I N S 
P/&A 
W A G O N 
Open Sun. 5 p.m. - 1 1 p.m. 
pus Life B o a r d , sa id he felt 
Geo rges presented his c a s e nega-
tively. He ques t i oned the b r e a d t h 
of the o r g a n i z a t i o n ' s p u r p o s e , 
f e a r i n g that it w o u l d b e c o m e a 
c a m p u s i n f o r m a t i o n center . He 
felt N D L m e m b e r s needed to c lar-
ify their g o a l s , be ing m o r e specific 
and pos i t ive in their s t a t emen t of 
wha t they wan ted . 
Dr. B r o w n s a i d h e f a v o r e d what 
the N D L w a s s a y i n g but he ques-
t ioned the w a y they were s a v i n g 
it. "1 h e a r d wha t they a re 
a g a i n s t , " he sa id . " 1 wan t to k n o w 
wha t the N D L is f o r . " The policy, 
he sa id , does h a v e s o m e sense, 
no t i ng tha t o the r s c o n f o r m . 
GEORGES SAID T H A T the 
N D L is a s k i n g o ther g r o u p s w h o 
s u p p o r t their pos i t ion to retract 
their accep tance s t a t emen t s unde r 
the EAC policy a n d refile unde r 
pet i t ions s i m i l a r to that of the 
N D L . T h e g r o u p , he sa id , " c a n ' t 
c h a m p i o n r e s p o n s i b l e s tudent 
f r e e d o m without m a s s s t u d e n t s u p -
p o r t . " 
A c c o r d i n g to Roge r Rie tberg , 
c h a i r m a n of the C a m p u s Life 
B o a r d , the N D L m a y a p p e a l to 
that b o d y at their next mee t ing in 
April . T h e g r o u p m a d e their re-
quest to the EAC, he s a id , a n d got 
its an swer . The next s tep is u p to 
the N D L . 
* ! ' 
Everything In Magazines, Newspapers, 
Paperbacks 
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IVPM) PhilosophY Course 
AAB Passes Speech Changes 
M I N D A N D B R A I N — K e n n e t h 
e x a m i n e s a computer printout. 
Vink, Director of D a t a P r o c e s s i n g 
Computer Not Utilized 
To Maximum Capacity 
B y Jim B r a i n a r d 
a n c h o r Reporter 
H o p e ' s c o m p u t e r , a l t h o u g h o n e 
of the b e s t ut i l ized c o m p u t e r s in t h e 
G r e a t L a k e s C o l l e g e s A s s o c i a t i o n , 
is n o t b e i n g used to its fu l les t c a -
p a c i t y . 
T H E C O M P U T E R A T H o p e is 
m o s t l y used f o r t e a c h i n g p u r p o s e s 
in v a r i o u s a c a d e m i c f ie lds . In 
o r d e r to m a k e f u l l e r u se of the 
c o m p u t e r , the A d m i n i s t r a t i o n a n d 
loca l i n d u s t r y u s e t he c o m p u t e r 
fac i l i t ies . 
T h e to ta l v a l u e of the c o m p u t e r 
fac i l i t i e s at H o p e w a s e s t i m a t e d a t 
$ 2 0 0 , 0 0 0 b y K e n n e t h V i n k , Direc-
to r of D a t a P r o c e s s i n g . H o p e o w n s 
the c e n t r a l IBM 1 1 3 0 c o m p u t e r , 
the c a r d r e a d e r , o n e k e y p u n c h 
a n d the c a r d s o r t e r . 
T H E R E S T O F t h e e q u i p m e n t 
is l e a s e d b y t h e C o l l e g e o n a 
m o n t h l y b a s i s . T o l e a s e the e n t i r e 
f a c i l i t y w o u l d c o s t t he C o l l e g e 
a b o u t $ 2 , 2 0 0 p e r m o n t h a l t h o u g h 
H o p e w o u l d get a n e d u c a t i o n a l 
d i s c o u n t o n t h o s e c o m p o n e n t s . 
M r . V ink r e p o r t e d t h a t in F e b -
r u a r y the c o m p u t e r w a s u s e d a 
to ta l of 8 9 . 7 h o u r s . T h e c o m p u t e r 
w a s used b y s t u d e n t s 3 9 . 6 h o u r s . 
F a c u l t y in the p h y s i c s , m a t h , poli t-
ica l sc ience a n d p s y c h o l o g y de-
p a r t m e n t s u s e d the c o m p u t e r fo r 
a n o t h e r 7 . 4 8 h o u r s f o r r e s e a r c h 
p r o j e c t s . 
T H E A D M I N I S T R A T I O N , 
b u s i n e s s , f i n a n c i a l a id , r e c o r d s , 
a l u m n i a n d s t u d e n t a c t i v i t y offices 
u s e d a n o t h e r 1 1 . 1 6 h o u r s . S o m e 
2 . 3 h o u r s of c o m p u t e r t ime were 
u s e d to u p d a t e the s y s t e m ' s p ro-
g r a m s s t o r e d in t h e c o m p u t e r . T h e 
r e m a i n i n g 2 6 h o u r s we re ren ted 
t o l o c a l i n d u s t r i e s a t $ 3 0 per h o u r . 
M r . Vink s a i d t h a t t h e c o m p u t e r 
w a s not b e i n g u s e d to its fullest 
c a p a c i t y . It c o u l d be u s e d to a 
g r e a t e r ex ten t b y s e t t i n g u p m o r e 
c o m p u t e r to 
the a d m i n i s -
s y s t e m s wi th in t he 
c a r r y out j o b s f o r 
t r a t i o n . 
A N E X A M P L E OF s u c h a sys-
t e m s s t u d y w o u l d be a s t u d y on 
w h a t g e o g r a p h i c a l , e c o n o m i c a n d 
p r o f e s s i o n a l g r o u p s in H o p e ' s 
a l u m n i c o n t r i b u t e in a l u m n i 
d r i v e s . Mr. V i n k s a i d t h a t the 
r e a s o n new s y s t e m s a r e n o t b e i n g 
set u p fo r the c o m p u t e r is a lack 
of p e r s o n n e l to d e v e l o p the new 
s y s t e m s . 
Mr . V ink n o t e d m a n y poss ib i l -
ities f o r f u t u r e e x p a n s i o n a n d im-
p r o v e m e n t s in H o p e ' s c o m p u t e r 
s y s t e m . 
B y Garrett DeGraff 
a n c h o r N e w s Editor 
T h e A c a d e m i c A f f a i r s B o a r d 
a p p r o v e d r e n a m i n g the d e p a r t -
m e n t of speech t h e d e p a r t m e n t 
of c o m m u n i c a t i o n a n d m a d e 
c o u r s e c h a n g e s in t he r e n a m e d 
d e p a r t m e n t a n d the d e p a r t m e n t 
of p h i l o s o p h y d u r i n g its T u e s d a y 
m e e t i n g . 
B o t h m e a s u r e s c a m e b e f o r e the 
B o a r d f r o m the C u r r i c u l u m C o m -
mit tee . 
O N E N E W C O U R S E w a s a d d 
ed to the d e p a r t m e n t of c o m m u n i -
c a t i o n a n d t w o w e r e d r o p p e d . T h e 
new c o u r s e . C o m m u n i c a t i o n 2 1 , 
" T h e C o m m u n i c a t i o n P r o c e s s , " 
is d e s i g n e d to b e a n i n t r o d u c t i o n 
" e x p l o r i n g the n a t u r e of the c o m -
m u n i c a t i o n p r o c e s s , its e l e m e n t s 
a n d the i r f u n c t i o n i n g s , c o n d i t i o n s 
of s u c c e s s a n d p o i n t s of p o t e n t i a l 
b r e a k d o w n . " 
T h e two c o u r s e s d r o p p e d we re 
S p e e c h 11, " F u n d a m e n t a l s of 
S p e e c h " a n d S p e e c h 5 4 , " F o r m s 
of Publ ic A d d r e s s . " 
P H I L O S O P H Y 6 9 , " P h i l o s o -
p h y of L a n g u a g e " a n d Ph i loso-
p h y 7 2 , " S y m b o l i c L o g i c " were 
d r o p p e d f r o m the p h i l o s o p h y cur-
r i c u l u m . 
P h i l o s o p h y 5 4 , " O r i e n t a l 
T h o u g h t : P h i l o s o p h i e s of I n d i a " 
w a s e x p a n d e d i n t o P h i l o s o p h y 
5 4 a n d 5 5 " O r i e n t a l P h i l o s o p h y 
I a n d I I . " 
T h e r a t i o n a l e p r e s e n t e d b y the 
p h i l o s o p h y d e p a r t m e n t w a s tha t 
t h e y w i s h t o t a k e a d v a n t a g e of 
t h e " n e w a n d s i g n i f i c a n t g a i n s " 
O r i e n t a l p h i l o s o p h y h a s m a d e 
a m o n g p h i l o s o p h e r s in the West 
a n d the " m a r k e d i n c r e a s e in the 
a v a i l a b i l i t y of s c h o l a r l y w o r k s 
in t h i s f i e l d . " 
F U R T H E R , T H E C O U R S E e x 
p a n s i o n is a n a t t e m p t to mee t the 
d e f i c i e n c y in c o u r s e s d e a l i n g wi th 
O r i e n t a l t h o u g h t a n d c u l t u r e a n d 
m a k e s p o s s i b l e t o s o m e ex ten t 
a n a r e a s t u d y in O r i e n t a l t h o u g h t 
a n d c u l t u r e . 
A new c o u r s e , P h i l o s o p h y 7 6 , 
" P h i l o s o p h y of H i s t o r y " w a s a d d -
ed . T h i s c o u r s e is d e s c r i b e d a s " a n 
e x a m i n a t i o n of f u n d a m e n t a l c o n -
c e p t s in a c r i t i ca l p h i l o s o p h y of 
h i s t o r y a n d the p o s s i b i l i t y of a 
s p e c u l a t i v e p h i l o s o p h y of his-
t o r y . " 
A L S O A T T H I S m e e t i n g the 
B o a r d w a s p r e s e n t e d wi th a n e w 
c a t a l o g s t a t e m e n t f o r the g e o l o g y 
d e p a r t m e n t f r o m the C u r r i c u l u m 
C o m m i t t e e . T h e A A B p o s t p o n e d 
a c t i o n on the s t a t e m e n t un t i l the i r 
nex t m e e t i n g s o t h a t the e n t i r e 
f a c u l t y w o u l d h a v e a n o p p o r t u n -
ity to e x a m i n e the s t a t e m e n t . 
T h e B o r t r d will i n v i t e Dr . C o t t e r 
T h a r i n , c h a i r m a n of t he g e o l o g y 
d e p a r t m e n t t o e x p l a i n t he new list-
ing. T h e new l i s t i ng i n c l u d e s 1 9 
c o u r s e s , 14 m o r e t h a n a r e l i s ted 
in the p r e s e n t c a t a l o g . 
T H I S M O T I O N W A S p a s s e d o n 
to the A A B f r o m the C u r r i c u l u m 
C o m m i t t e e , " s u b j e c t t o t he l i s t ing 
of w h i c h s e m e s t e r s a n d y e a r s the 
c o u r s e s a r e to b e o f f e r e d a n d the 
l i s t ing of the n o r m a l s e q u e n c e 
of c o u r s e s f o r m a j o r s in g e o l o g y . " 
D e a n Ride r s a i d t h a t t h e c h a n g e 
in n a m e f r o m speech t o c o m m u n -
i c a t i o n w a s m a d e ch ie f ly to 
m o d e r n i z e the title of the d e p a r t -
ment . He a l s o n o t e d t h a t the de-
p a r t m e n t d o e s expec t in the f u t u r e 
to i nc lude m o r e a r e a s of m a s s 
c o m m u n i c a t i o n . 
DR. R I D E R A N T I C I P A T E D n o 
con f l i c t s be tween e i ther t h e a t r e o r 
the E n g l i s h d e p a r t m e n t c o u r s e s 
a n d c o u r s e s of the c o m m u n i c a -
t i on d e p a r t m e n t . 
William Wilson Presents 
Organ Recital Thursday 
Promote 16 Faculty Members; 
Jekel, Smith Are Professors 
Six t een f a c u l t y m e m b e r s h a v e 
been p r o m o t e d b y the S t a t u s C o m -
mit tee, D e a n f o r A c a d e m i c A f f a i r s 
M o r r e t t e R i d e r h a s a n n o u n c e d . 
Dr . E u g e n e J e k e l a n d Dr . Dwigh t 
S m i t h of the c h e m i s t r y d e p a r t m e n t 
h a v e been p r o m o t e d f r o m assoc i -
a te p r o f e s s o r t o p r o f e s s o r . 
Dr . Allen B r a d y a n d D r . R a l p h 
O c k e r s e of the b i o l o g y d e p a r t m e n t 
a n d Dr. R i c h a r d B r o c k m e i e r a n d 
Dr . D a v i d M a r k e r of t h e p h y s i c s 
d e p a r t m e n t h a v e been p r o m o t e d 
f r o m a s s i s t a n t p r o f e s s o r to a s s o -
c i a t e p r o f e s s o r . 
O the r f a c u l t y m e m b e r s p r o -
m o t e d f r o m a s s i s t a n t p r o f e s s o r 
to a s s o c i a t e p r o f e s s o r a r e Dr. D a -
v i d C l a r k of the h i s t o r y d e p a r t -
m e n t , L a m o n t Di rkse of the e d u -
c a t i o n d e p a r t m e n t , J a m e s M a l -
c o l m of t he t h e a t r e d e p a r t m e n t a n d 
W e r n e r H e i n e of the d e p a r t m e n t 
of f o r e i g n l a n g u a g e s . 
M r s . L i n d a P a l m e r of the F r e n c h 
f a c u l t y , M r s . N a n c y T a y l o r of the 
E n g l i s h d e p a r t m e n t , J o h n Whit-
tle of t he m a t h d e p a r t m e n t , J o h n 
S t e w a r t a n d M i c h a e l Pe t rov i ch of 
the h i s t o r y d e p a r t m e n t a n d J a m e s 
Z o e t e w e y of t he po l i t i ca l science 
d e p a r t m e n t h a v e been p r o m o t e d 
f r o m i n s t r u c t o r to a s s i s t a n t p ro-
f e s s o r . 
Wi l l i am W i l s o n , s e n i o r o r g a n 
m a j o r , will p r e s e n t a s e n i o r re-
c i ta l in D i m n e n t M e m o r i a l C h a p -
el T h u r s d a y at 8 : 1 5 p . m . 
W i l s o n will p l a y P r e l u d e a n d 
F u g u e in B M i n o r b y J o h a n n 
Seb a s t i a n B a c h , " O f f e r t o i r e " f r o m 
" M a s s f o r the P a r i s h e s " b y F r a n -
c o i s C o u p e r i n , a n d " S e r e n e Alle-
l u i a s " f r o m the " A s c e n s i o n S u i t e " 
b y Ol iv ier M a s s i a e n . 
T h e s e c o n d hal f of the p r o g r a m 
will c o n s i s t of a p e r f o r m a n c e of 
the " 9 4 t h P s a l m S o n a t a " b y J u -
l ius R e u b k e , a l a r g e r o m a n t i c 
w o r k of s y m p h o n i c p r o p o r t i o n s . 
Wi l son is a s t u d e n t of R o g e r 
D a v i s , a n d h a s p r e v i o u s l y s t u d i e d 
wi th J a m e s T a l l i s a n d R o b e r t 
T h o m p s o n , f o r m e r m e m b e r s of 
the m u s i c f a c u l t y at H o p e . 
He h a s s e r v e d a s a c c o m p a n i s t 
f o r the C o l l e g e C h o r u s a n d a s 
a s s i s t a n t o r g a n i s t f o r the S t u d e n t 
C h u r c h . W I L L I A M W I L S O N 
Your roommate 
cant sleep 
in the dark? 
Think it over, over coffee 
TheThink Drink. 
Foryour own Think Drink Mug, send 75C«nd your name •nd.ddfesslo: n,-.Bi,.iion 
Think Drink Mu | . Dept. N, P.O. Bok 559. New York. N.Y. lQ046.The International Coffee Org»niz«tion. 
How to Wrecognize a Wreal 
Wrangler. 
You have to look for the " W " 
because it's silent 
Most Wrang le r ^ j eans have 
the " W " s t i t ched o n in 
p la in sight, but other kinds 
of W r a n g l e r s are a little 
more modest .They ' re made 
just as we l l and they fit just 
as w e l l , bu t the " W " is 
tucked a w a y on a tag or 
label . You' l l f ind it's w o r t h 
l ook ing for . 
These sportback slacks, $7.00. 
And the jeans $5.50. Bath per-
manently pressed and creased. 
A l l incaref ree Fartrel polyester 
and cattan. Shirts fram$4.00 ta 
$5.00. 
Wrangler Jeans 
and Sportswear 
in Celanese Fortrel. 
Thrifty Acres 
9 1 DOUGLAS 
3 9 6 - 3 5 4 6 
f O R I H t L * IS * TRADEMARK Of M B t H I N D U S T R I C S , I N C . C l t * N t S E 
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Kazoo Leads Race 
Hope Fifth in MIAA Race 
S H I N N Y S H O O T S — F r e s h m a n guard D an S h i n a b a r g e r , w h o h a s 
been n a m e d to the second al l -MIAA team, drives for two points. 
Shinabarger Given 2nd 
Team All-MIAA Berth 
H o p e f r e s h m a n D a n S h i n a b a r -
ger was elected to the second all-
M i c h i g a n In te rco l l eg ia te Athletic 
A s s o c i a t i o n t e a m las t week. 
S H I N A B A R G E R WAS the o n l y 
H o p e p l a y e r to l a n d a be r th on 
ei ther of the a l l -MIAA teams . 
Besides l e a d i n g H o p e in scor-
ing, S h i n a b a r g e r f in i shed a s t r o n g 
fif th in the M I A A s c o r i n g r a c e 
with an 18.4 l e a g u e a v e r a g e . T h e 
6 ' 1 " g u a r d f in i shed o n l y 2 1 p o i n t s 
b e h i n d l e a g u e l e a d e r Mike Wilson 
of A lb ion , w h o h a d 2 4 2 po in t s o n 
the s e a s o n . 
D E S P I T E HIS H I G H s c o r i n g , 
S h i n a b a r g e r d i d n ' t sacr i f ice ac-
c u r a c y a s he f in i shed ou t the c a m -
p a i g n with a . 5 0 8 field g o a l per-
cen t age . He w a s the o n l y t o p 
score r to f inish with a . 5 0 0 per-
c e n t a g e o r better. 
The All-MIAA f i rs t t e a m w a s 
c o m p o s e d of C a l v i n ' s Mickey 
Phelps a n d Ed Wiers , A l m a ' s 
C h a r l e s H u d s o n a n d D r a k e Ser-
ges , a n d K a l a m a z o o ' s Gene 
N u s b a u m . 
I N A D D I T I O N TO S h i n a b a r -
ge r , the second t e a m inc luded Wil-
s o n , A l m a j u n i o r A1 V a n d e r m e e r , 
C a l v i n senior Bill De H o r n a n d 
K a l a m a z o o j u n i o r G r a i g Vosse-
kui l . 
By Pete Struck 
anchor Reporter 
With the b a s k e t b a l l s e a s o n j u s t 
ove r , K a l a m a z o o C o l l e g e h a s the 
lead in the r a c e fo r the M i c h i g a n 
In te rco l l eg ia t e Athlet ic A s s o c i a -
t i o n ' s a l j - s p o r t s t r o p h y , bu t o n l y 
th ree p o i n t s s e p a r a t e the l e a g u e ' s 
t o p f o u r t e a m s . 
K A L A M A Z O O H A S a c c u m u -
la ted 2 3 a l l - s p o r t s po in t s whi le 
A l m a a n d C a l v i n e a c h h a v e 22 . 
A l b i o n a n d H o p e a r e still in the 
thick of the r ace with 2 0 a n d 17 
p o i n t s respec t ive ly . A l m a will be 
c o u n t i n g o n a s t r o n g f in i sh in 
t r a ck a n d b a s e b a l l to r epea t a s 
c h a m p i o n s . 
T h e a w a r d r e p r e s e n t s a c u m u -
la t ive to ta l of the s t a n d i n g s of 
each t e a m in M I A A s p o r t s . T h e 
o u t c o m e s of f o o t b a l l , c r o s s 
c o u n t r y a n d b a s k e t b a l l a c c o u n t 
fo r the p o i n t s to da t e . 
Wres t l ing , i n t r o d u c e d to the 
M I A A jus t this y e a r , will no t be 
c o u n t e d t o w a r d the a l l - spo r t s 
t r o p h y th is yea r . 
K A L A M A Z O O L A S T w o n the 
a w a r d in 1 9 6 2 - 6 3 . T h e H o r n e t s 
h a v e c l a i m e d the h o n o r e ight t imes 
s ince it w a s ini t iated 3 5 y e a r s 
a g o . A l b i o n h a s been c h a m p i o n 
10 t imes whi le H o p e is tied with 
K a l a m a z o o with e igh t c h a m p i o n -
s h i p s to their credi t . A d r i a n , Oli-
vet a n d C a l v i n a r e still s e e k i n g 
their first c h a m p i o n s h i p s . 
C a l v i n Col lege w o n its s even th 
M I A A b a s k e t b a l l c h a m p i o n s h i p 
this y e a r a s it f i n i shed with a n 
11-1 l e a g u e r ecord . T h a t m a r k 
w a s a ful l two g a m e s better t h a n 
tha t of s econd p lace A l m a . 
C A L V I N WAS s e c o n d in to ta l 
o f fense in the l e a g u e with a n 8 6 . 9 
a v e r a g e . M o r e i m p r e s s i v e , how-
ever , w a s C a l v i n ' s de fense , a l l ow-
ing the i r o p p o n e n t s just 7 0 . 0 
po in t s per g a m e . 
D u r i n g the s e a s o n C a l v i n defea t -
ed all l e a g u e foes at K n o l l c r e s t 
f o r the s e c o n d c o n s e c u t i v e y e a r . 
The i r s o l o loss of the M I A A sea-
4To Assimilate Data 
Myers Is Research Director 
Dr. D a v i d Myer s , a s s i s t an t p ro -
fessor of p s y c h o l o g y , h a s been 
a p p o i n t e d to the newly-crea ted po-
si t ion of d i r ec to r of ins t i tu t iona l 
r e sea rch . 
The new post will be a q u a r t e r -
t ime pos i t ion u n d e r Dean fo r Aca-
demic Af fa i r s Mor re t t e Rider. 
D E A N RIDER S T A T E D t h a t 
Dr. M y e r s ' f u n c t i o n in this pos t 
will be to a s s i m i l a t e exis t ing d a t a 
o n H o p e Col lege . He will a l s o 
r e sea r ch specific a r e a s of the Col-
lege w h e r e d a t a is l a ck ing , such 
a s the a s s e m b l i n g of n e c e s s a r y 
i n f o r m a t i o n fo r g r a n t a p p l i c a -
t ions b y the Col lege. 
The n u m e r o u s r e q u e s t s fo r in-
f o r m a t i o n received b y the C o l l e g e 
will be h a n d l e d b y th is new office. 
Dean Rider cited a s e x a m p l e s the 
recent reques t b y Phi Beta K a p p a 
fo r the a t t r i t ion r a t e of H o p e stu-
dents ove r the p a s t f ive y e a r s 
College Forms 
Science Society 
Hope Co l l ege is f o r m i n g a lo-
ca l c h a p t e r of T h e Society of Sig-
m a Xi, a n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n 
devo ted to the e n c o u r a g e m e n t of 
o r i g i n a l i n v e s t i g a t i o n in p u r e a n d 
app l i ed science. 
T h e H o p e c lub will be f o r m e d 
f r o m presen t a n d a s s o c i a t e m e m -
be r s of c h a p t e r s at 16 u n i v e r -
sities a n d co l leges a r o u n d the 
c o u n t r y w h o a r e n o w af f i l ia ted 
with H o p e Col lege, a c c o r d i n g to 
a s s o c i a t e p r o f e s s o r of m a t h e m a -
tics, J o h n V a n I w a a r d e n , c h a i r -
m a n of the o r g a n i z a t i o n a l c o m -
mittee. 
The H o p e c lub will receive its 
c h a r t e r M o n d a y f r o m Dr. R a y -
m o n d Seeger of the N a t i o n a l Sci-
ence F o u n d a t i o n . Dr. Seeger will 
a l s o de l ive r an i l lus t ra ted a d d r e s s 
" T h e H u m a n i s m of Sc ience" at 
8 p .m. in r o o m 117 of the Phy-
s ics-Math B u i l d i n g . 
a n d a request b y A d r i a n C o l l e g e 
for i n f o r m a t i o n on the n u m b e r 
of H o p e f r e s h m e n w h o d r o p ou t 
or a re placed on a c a d e m i c p ro-
b a t i o n . 
" R E S E A R C H N E E D S to be 
d o n e on s t u d e n t s b e f o r e they c o m e 
to H o p e , " Dr. M y e r s s a id . He 
noted t h a t we s h o u l d k n o w , " W h y 
d o they c o m e ? " 
In a d d i t i o n , Dr. M y e r s antici-
pa tes a c t i n g a s a c o n s u l t a n t to 
f acu l ty m e m b e r s o u t s i d e the n a -
t u r a l sc iences a n d to s t u d e n t 
g r o u p s p l a n n i n g to d o r e s e a r c h 
pro jec t s . 
DR, M Y E R S S A I D the p o s i t i o n 
" i s not o n l y needed at o u r Col-
lege, b u t it a l s o a f f o r d s me a n o t h e r 
m e a n s of e x e r c i s i n g a n d d e v e l o p -
ing ski l ls in the a r e a s of r e s e a r c h 
de s ign a n d the c o m p u t e r i z e d 
h a n d l i n g of d a t a . Be ing m e r e l y 
par t - t ime , it d o e s l e a v e me p re t t y 
s o l i d l y in the p s y c h o l o g y d e p a r t -
ment , which is whe re I wan t to b e . " 
Jury Returns 
In Wasserman 
Guilty Verdict 
Obscenitv Case 
By Lynn J o n e s 
Assistant News Editor 
J a m e s W a s s e r m a n , c o n t r o v e r -
s ial ed i to r of the G r a n d Va l l ey 
S ta te Col lege n e w s p a p e r , w a s c o n -
victed of d i s t r i b u t i n g o b s c e n e m a -
terial in G r a n d H a v e n Circui t 
C o u r t las t F r i d a y . 
T h e j u r y w a s out a to ta l of 17 
m i n u t e s a n d W a s s e r m a n will be 
sentenced on Apri l 14. 
T h e decis ion will be b r o u g h t 
b e f o r e the M i c h i g a n C o u r t of Ap-
pea l s on the g r o u n d s tha t the t r i a l 
j u d g e did not f ind the n e w s p a p e r 
to be o b s c e n e a n d tha t the j u r y 
t ide , not the n e w s p a p e r , a c c o r d -
ing to J o s e p h L e g a t z , Wasse r -
m a n ' s a t t o r n e y . A t t o r n e y L e g a t z 
s ta ted tha t the o v e r a l l p a p e r is the 
o n l y b a s i s on which the e d i t o r 
cou ld be t r ied. 
' T h e ar t ic le h a s soc ia l v a l u e 
a n d hence c a n n o t be t e rmed ob-
s c e n e , " he a d d e d . He sa id he felt 
tha t the a p p e a l h a d a g o o d c h a n c e , 
but the o u t c o m e c e r t a i n l y c o u l d 
not be predic ted a t this po in t . 
W a s s e r m a n is p r e s e n t l y o u t on 
$ 1 , 0 0 0 b o n d pos ted b y his p a r -
ents , p e n d i n g sen tenc ing . 
Steaks, Seafoods 
and Gourmet Table 
at the 
s o n w a s at the h a n d s of the H o p e 
Col lege Dutchmen. 
The Knights did well in non-
l eague p lay too , and f in i shed with 
the l eague ' s best overa l l record 
at 17-4. 
M I C K E Y P H E L P S and Ed 
Wiers p a c e d C a l v i n to the 
c h a m p i o n s h i p , a v e r a g i n g 1 6 . 7 
a n d 16 .1 p o i n t s per g a m e respec-
tively. B o t h Phe lps a n d Wiers were 
p laced o n the Al l -MIAA t e a m b y 
the c o a c h e s las t T h u r s d a y . 
S e c o n d p lace A l m a C o l l e g e h a d 
its bes t f inish in f ive y e a r s a s 
they pos t ed a 9 -3 l e a g u e r e c o r d . 
A l m a led the l e a g u e in to ta l of-
fense wi th a 8 7 . 3 a v e r a g e . C h a r l e s 
H u d s o n a n d D r a k e S e r g e s were 
the s t a l w a r t s of the A l m a a t t ack 
a s t h e y f in i shed t h i r d a n d f o u r t h 
in the s c o r i n g race , H u d s o n at 
19 .0 a n d Serges 18.7 . 
H u d s o n a n d Se rges we re a l s o 
on the Al l -MIAA t e a m . 
A L M A J U N I O R A1 V a n d e r 
Meer h e a d e d a n i m p r e s s i v e l i n e u p 
of f ield g o a l s h o o t e r s with 5 8 
percent . His t e a m m a t e , J o h n F u -
z a k , w a s r u n n e r - u p in tha t s a m e 
c a t e g o r y , h i t t ing at a 5 4 percent 
clip. Seven p l a y e r s in the M I A A 
sho t 5 0 percent o r be t ter f r o m 
the f l o o r d u r i n g the s e a s o n . 
T h i r d p lace K a l a m a z o o 
f i n i shed with a n 8-4 l e a g u e r e c o r d . 
T h e H o r n e t s s h a r e d t e a m field 
g o a l a c c u r a c y h o n o r s with A l m a 
h a v i n g ident ica l . 4 6 5 p e r c e n t a g e s . 
K A L A M A Z O O S E N I O R Gene 
N u s b a u m , the h ighes t s c o r e r in 
the h i s t o r y of his s c h o o l , w a s 
selected a s the l e a g u e ' s m o s t v a l -
u a b l e p l a y e r . N u s b a u m f in i shed 
s econd in the s c o r i n g r a c e with 
a 19 .7 a v e r a g e . He a l s o hit 
at a . 8 0 6 percen t c l ip f r o m the 
f ree t h r o w line. 
H o p e Col lege p laced f o u r t h in 
the l e a g u e at 5 -7 . B a l a n c e d scor-
ing w a s a t r a d e m a r k of the Dutch-
m e n this y e a r a s al l f ive s t a r t e r s 
f i n i shed a m o n g the l e a g u e ' s t o p 
twen ty s co re r s . T o m D y k s t r a led 
the f ree t h r o w s h o o t i n g d e p a r t -
men t in the l e a g u e with a f a n t a s -
tic . 8 7 0 p e r c e n t a g e . 
A L B I O N J U N I O R Mike Wi lson 
g a i n e d t o p s c o r i n g h o n o r s in the 
M I A A with 2 4 2 p o i n t s in 
12 g a m e s , g o o d f o r a 2 0 . 2 scor-
ing a v e r a g e . Despi te W i l s o n ' s per-
f o r m a n c e , the B r i t o n s f i n i s h e d fifth 
in the l e a g u e at 4 - 8 . 
Olivet Col lege a n d A d r i a n Col-
lege filled in the ce l l a r of the lea-
g u e with 3-9 a n d 2 - 1 0 r e c o r d s 
respec t ive ly . A d r i a n h a d b o t h the 
wors t o f fense a n d de fense in the 
MIAA. 
Political Worker 
To Speak Here 
W a r r e n D. E x o , a 1 9 5 3 H o p e 
g r a d u a t e , will s p e a k o n c a r e e r s 
in publ ic a d m i n i s t r a t i o n T h u r s -
d a y at 7 p .m . in Phelps Con-
ference R o o m . 
Mr. E x o , w h o is p resen t ly with 
the P l a n n i n g a n d Faci l i t ies Divi-
s ion of the U n i v e r s i t y of Wiscon-
sin, se rved unt i l recent ly with the 
Wiscons in D e p a r t m e n t of Ad-
m i n i s t r a t i o n . 
T h e mee t ing is open to pol i t ical 
science m a j o r s a n d a n y o the r in-
terested s tuden t s . F r e s h m e n a n d 
s o p h o m o r e s interested in m a j o r -
ing in pol i t ica l science a r e espe-
c ia l ly invi ted. R e f r e s h m e n t s will 
be s e rved . 
Dutchmen Place Fourth 
In North Central Meet 
By S a m S i m m o n s 
anchor Reporter 
T h e H o p e C o l l e g e t r a c k t e a m 
took f o u r t h p lace in the N o r t h 
C e n t r a l Relay Meet l as t S a t u r d a y . 
M A N K A T O S T A T E Co l l ege of 
M i n n e s o t a f in i shed f i r s t out of 
10 f irs t d i v i s i o n s c h o o l s . T h e Uni-
ve r s i t y of Wiscons in at W h i t e w a t e r 
p laced s econd in the d i v i s i o n . Mac-
ales ter Co l l ege p laced th i rd a n d 
H o p e f o u r t h . 
T h e r e l a y meet i n v o l v e d s e v e r a l 
i n d o o r t r ack events . In the mile 
even t Rick B r u g g e r s w a s t imed 
at 4 . 2 7 . 6 to t a k e a f o u r t h p lace . 
T H E S E C O N D E V E N T , the 60 -
y a r d d a s h a l s o s a w a H o p e r u n -
ner in f o u r t h p lace with Wal t Reed 
r u n n i n g the d i s t a n c e in 6 .7 . H o p e 
f in i shed second in the mi le r e l a y 
with f r e s h m a n Cliff H a v e r d i n k 
a n d C a r l G o l d e r a n d j u n i o r R a l p h 
S c h r o e d e r a n d s e n i o r Rich F r a n k 
r u n n i n g the mi le in 3 . 3 7 . 2 . 
H o p e ' s B r u g g e r s , Reed, D a v e 
T h o m a s and Bruce Gee lhoed t o o k 
a n o t h e r f o u r t h in the s p r i n t med-
ley with a t ime of 3 . 4 5 . 5 . 
P A U L S T E K E T E E , J i m Hol -
lenbeek , D o u g F r u e c h t e n i c h t a n d 
Geelhoed r a n the two-mile r e l ay 
fo r H o p e in 8.4 1.4 g i v i n g them a 
fifth p lace s t a n d i n g in the last 
event of the meet. 
T h e p u r p o s e of the meet, ac-
c o r d i n g to c o a c h G o r d o n Brewer , 
w a s to g ive the p a r t i c i p a t i n g t e a m s 
s o m e e a r l y c o m p e t i t i o n b e f o r e out-
d o o r even ts were poss ib le . T h r e e 
i n d o o r re lay mee t s a r e a l l owed 
d u r i n g March . 
C O A C H B R E W E R sa id he w a s 
sa t i s f ied with the p r o g r e s s the t e a m 
h a s m a d e . 
Vienna School 
Grants Awarded 
S c h o l a r s h i p s fo r the V i e n n a 
S u m m e r Schoo l P r o g r a m h a v e 
been a w a r d e d to ten s tuden t s . 
S tuden t s r ece iv ing the s c h o l a r -
s h i p s a re Alice A d a m s , G e o r g e 
A v e r y , K a t h y C a n e n e , J e a n De-
Graf f , J a n e t H i l d e b r a n d , C h a r l e s 
Lieder , J a n i c e Pever ly , Wi l l i am 
Schut ter , N a n c y Walcot t a n d 
M a r y Z andee . 
Hotel Warm Friend Dining Room 
Student 
Government 
Elections 
Are Coming! 
Interested? 
